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T h i s  b o o k ,  
t h e  h u m b l e  e f f o r t  
o f  t h e  u n d e r w a d u a t e s  o f  A s s u m p t i o n  C o l l e g e ,  
i s  d e d i c a t e d  
t o  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  C i t y  o f  W i n d s o r  a n d  t h e  
C o u n t y  o f  E s s e x  w h o s e  h o s p i t a l i t y ,  u n f a i l i n g  s u p -
p o r t ,  a n d  g r e a t  g o o d  h u m o u r  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e i r  
u n i v e r s i t y  h o v e  l o n g  e n j o y e d .  A c c o r d i n g l y ,  t h i s  
e d i t i o n  o f  t h e  A m b a s s a d o r  i s  o f f e r e d  b y  t h e s e  s o m e  
u n d e r g r a d u a t e s  a s  a  m a r k  o f  g r a t i t u d e ,  a n d  o n  
e a r n e s t  o f  f u t u r e  s e r v i c e .  
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I N T R O D U C T I O f \ J  
H e r e ,  t h e n ,  I  c o n c e i v e ,  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  H o l y  S e e  a n d  
t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  s e t t i n g  u p  u n i v e r s i t i e s ,  i t  i s  t o  r e u n i t e  
t h i n g s  t h a t  w e r e  i n  t h e  b e g i n n i n g  j o i n e d  t c g e t h e r  b y  G o d ,  
a n d  h o v e  b e e n  p u t  a s u n d e r  b y  m a n  
I t  w i l l  n o t  s a t i s f y  
m e ,  w h a t  s a t i s f i e s  s o  m a n y ,  t o  h o v e  t w o  i n d e p e n d e n t  s y s t e m s ,  
i n t e l l e c t u a l  a n d  r e l i g i o u s ,  g o i n g  a t  o n c e  s i d e  b y  s i d e ,  b y  a  
s o r t  o f  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  a n d  o n l y  a c c i d e n t a l l y  b r c u g h t  
t o g e t h e r  I t  w i l l  n o t  s a t i s f y  m e ,  i f  r e l i g i o n  1 s  h e r e  a n d  s c i e n c e  
i s  t h e r e ,  a n d  y o u n g  m e n  c o n v e r s e  w i t h  s c i e n c e  a l l  d a y  a n d  
l o d g e  w i t h  r e l i g i o n  i n  t h e  e v e n i n g .  .  .  I  w i s h  t h e  i n t e l l e c t  
t o  r a n g e  w i t h  t h e  u t m o s t  f r e e d o m ,  a n d  r e l i g i o n  t o  e n j o y  o n  
e q u a l  f r e e d o m ,  b u t  w h a t  I  o m  s t i p u l a t i n g  i s ,  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  f o u n d  i n  o n e  a n d  t h e  s o m e  p l a c e ,  a n d  e x e m p l i f i e d  
i n  t h e  s o m e  p e r s o n s .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
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. . .  I  d o  n o t  w o n t  g r o w t h ,  e x c e p t  o f  
c o u r s e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  s o u l s  o f  
t h o s e  w h o  a r e  t h e  i n c r e m e n t ;  
. . .  I  w o u l d  a i m  p r i m a r i l y  a t  o r g a n -
i z a t i o n ,  e d i f i c a t i o n ,  c u l t 1 v a t 1 o n  o f  t h e  
r n 1 n d ,  g r o w t h  o f  r e a s o n .  
I t  1 s  a  m o r - a l  f o r c e ,  n o t  a  m a t e r i a l ,  
w h i c h  w i l l  v i n d i c a t e  .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
A D M I N I S T R A T I O N  
l ' . 1 i . : c  : - : i n e  
T H E  C H A N C E L L O R  
M O S T  R E V .  J .  C .  C O D Y ,  L L . D . ,  B I S H O P  O F  L O N D O N  
M y  d e a r  f r i e n d s :  
S i n c e  y o u r  t h e m e  f o r  t h i s  y e a r  c e n t r e s  a r o u n d  t h e  i l l u s t r i o u s  a n d  s a i n t l y  C a r d i n a l  N e w m o n ,  
p l e a s e  n o t e  t h a t  o n e  o f  h i s  f a v o u r i t e  t o p i c s  a n d  p o i n t s  o f  m e d i t a t i o n  w a s  t h e  l o v i n g  P r o v i d e n c e  o f  
A l m i g h t y  G o d .  W h a t  o  p e r e n n i a l  f o u n t a i n  o f  b l e s s i n g  a n d  c o n s o l a t i o n  w i l l  b e  y o u r s  i f  y o u  f o l l o w  h i s  
e x a m p l e  w i t h  c h i l d - l i k e  r e v e r e n c e  o f t e n  r e f l e c t i n g  a s  h e  d i d  " G o d  b e h o l d s  t h e e  i n d i v i d u a l l y ,  w h o e v e r  
t h o u  a r t .  H e  c o i l s  t h e e  b y  t h y  n a m e .  H e  s e e s  t h e e ,  a n d  u n d e r s t a n d s  t h e e ,  a s  H e  m o d e  t h e e  H e  k n o w s  
w h a t  1 s  i n  t h e e ,  o i l  t h y  o w n  p e c u l i a r  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s ,  t h y  d i s p o s i t i o n s  a n d  l i k i n g s ,  t h y  s t r e n g t h  
a n d  t h y  w e a k n e s s .  H e  v i e w s  t h e e  i n  t h y  d a y  o f  r e j o i c i n g ,  a n d  t h y  d a y  o f  s o r r o w .  H e  s y m p a t h i z e s  
i n  t h y  h o p e s  a n d  t h y  t e m p t a t i o n s .  H e  i n t e r e s t s  H i m s e l f  i n  a l l  t h y  a n x i e t i e s  a n d  r e m e m b r a n c e s ,  
o i l  t h e  r i s i n g s  a n d  f a i l i n g s  o f  t h y  s p i r i t  H e  h o s  n u m b e r e d  t h e  v e r y  h a i r s  o f  t h y  h e a d  a n d  t h e  c u b i t s  
o f  t h y  s t a t u r e .  H e  c o m p a s s e s  t h e e  r o u n d  a n d  b e a r s  t h e e  i n  H i s  a r m s ;  H e  t o k e s  t h e e  u p  a n d  s e t s  t h e e  
d o w n .  H e  n o t e s  t h y  v e r y  c o u n t e n a n c e ,  w h e t h e r  h e a l t h f u l  o r  s i c k l y .  H e  l o o k s  t e n d e r l y  u p o n  t h y  
h a n d s  a n d  f e e t ,  H e  h e a r s  t h y  v o i c e ,  t h e  b e a t i n g  o f  t h y  h e a r t ,  a n d  t h y  v e r y  b r e a t h i n g .  T h o u  d o s t  
n o t  l o v e  t h y s e l f  b e t t e r  t h a n  H e  l o v e s  t h e e .  T h o u  c a n s t  n o t  s h r i n k  f r o m  p a i n  m o r e  t h a n  H e  d i s l i k e s  
t h y  b e a r i n g  i t ;  a n d  i f  H e  p u t s  i t  o n  t h e e ,  i t  i s  a s  t h o u  w i l t  p u t  i t  o n  t h y s e l f ,  i f  t h o u  a r t  w i s e ,  f o r  a  
g r e a t e r  g o o d  a f t e r w o r d s . "  
D e v o t e d l y  y o u r s  i n  C h r i s t ,  
- f  ~ ~ C ' . " 1  
B i s h o p  o f  L o n d o n  
P a g e  T e n  
T H E  V I C E - C H A N C E L L O R  A N D  P R E S I D E N T  
M y  D e a r  S t u d e n t s :  
A n o t h e r  a c a d e m i c  y e a r  i s  j u s t  a b o u t  o v e r  a n d  I  h o p e  e a c h  o f  y o u  h a s  
b e n e f i t e d  a  g r e a t  d e a l .  Y o u ,  a f t e r  a l l ,  a r e  t h e  p e r s o n s  b y  w h o m  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  w i l l  j u d g e  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  w e  h o p e  t h a t  w h e r e v e r  y o u  m a y  g o  y o u  
w i l l  c a r r y  w i t h  y o u  t h e  i d e a l s ,  t h e  l e a r n i n g  a n d  t h e  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  t h e  A s s u m p t i o n  s t a f f  h a s  t r i e d  t o  i n c u l c a t e .  
L i k e  p e r s o n s ,  i n s t i t u t i o n s  d e v e l o p  w i t h  t h e  y e a r s .  W e  a l s o  h o p e  t h a t  t h e  
l a r g e r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w h i c h  A s s u m p t i o n  i s  a s u m i n g  i n  t h e  u n i v e r i t y  f i e l d ,  
w i l l  m a n i f e s t  w i s d o m  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  a d m i n i s -
t r a t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  d o  a l l  i n  t h e i r  p o w e r  t o  w i d e n ,  d e v e l o p  
a n d  i m p r o v e  t h e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  W i n d s o r  a n d  i t s  
e n v i r o n m e n t .  
L e t  u s  a l l  h o p e  a n d  p r a y  t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  s e e  r e a l i z e d  t h e  l a u d a b l e  
: : : i m b i t i o n s  o f  a l l  o f  u s .  
G o d  b e  w i t h  u s  a l l .  
S i n c e r e l y ,  
E .  C  L e B E L ,  C  S  B .  
P a g e  E l t , e n  
T H E  U N I V E R S I T Y  
R E V  E .  J .  L A J E U N E S S E ,  C . S . B  . .  M . A .  
V I C E - P R E S I D E N T  
I  
R E V .  G .  J .  T H O M P S O N ,  C . S . B . ,  B . A .  
A S S I S T A N T  S U P E R I O R  
R E V  N .  J .  R U T H ,  C . S . B . ,  M . A .  
D E A N  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E  
S I S T E R  A L O Y S I U S  M A R Y ,  S . H . M . ,  M . A .  
D E A N  O F  W O M E N  
R E V .  E .  J .  H A R T M A N N ,  C . S . B . ,  M . A .  
D E A N  O F  M E N  
A D M I N I S T R A T I O N  
R E V .  P .  J . M .  S W A N ,  C . S . B . ,  P h . D .  
R E G I S T R A R  A N D  D I R E C T O R  
O F  U N I V E R S I T Y  E X T E N S I O N  
M I S S  8 .  H .  B I R C H ,  M . A .  
A S S I S T A N T  R E G I S T R A R  
M R S .  R .  H A D D O W .  B . A . ,  B . L . S .  
U N I V E R S I T Y  L I B R A R I A N  
R E V .  R .  S .  W O O D ,  C . S . B . ,  B . A .  
T R E A S U R E R  
R E V .  D .  T .  F A U G H T ,  C . S . B  . .  M . A .  
U N I V E R S I T Y  C H A P L A I N  
L T . - C O M  F .  W  C A H I L L .  R . C . N  ( R )  
C . S . B  . .  B . A .  
C o m .  O H i c e r  U n i v e r s i t y  N a v a l  T r a i n i n g  D , v .  
C A P T .  C O N R A D  M .  S W A N .  P h . D .  
C o m .  O f f i c e r  C a n a d i a n  O f f i c e r s  T r a i n i n g  C o r p s  
F L T .  L T  R E V .  E .  J .  H A R T M A N N ,  C . S . B  . .  M . A .  
R . C . A . F .  U n i v e r s i t y  S q u a d r o n  R e p r e s e n t a t i v e  
l ' . a , ; e  I  ,  1 r t  l l  1 1  
M R S .  R .  C .  P E R R Y ,  M . A .  
T e c h n i c a l  A d v i s o r  o n  P u b l i c a t i o n s  
R O G E R  S C H I F F E R L I ,  B . A .  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
R E V .  J  F .  M A L L O N ,  C . S . B . ,  M . A .  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
A  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  i s  t h e  g r e a t  o r d i n a r y  
m e a n s  t o  a  g r e a t  h u t  o r d i n a r y  e n d  i t  a i m s  a t  
r a i s i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  t o n e  o f  s o c i e t y ,  a t  c u l t i -
v a t i n g  t h e  p u b l i c  m i n d ,  a t  p u r i f y i n g  t h e  n a t i o n -
a l  t a s t e ,  a t  s u p p l y i n g  t r u e  p r i n c i p l e s  t o  p o p u l a r  
e n t h u s i a s m  a n d  f i x e d  a i m s  t o  p o p u l a r  a s p i r -
a t i o n ,  a t  g i v i n g  e n l a r g e m e n t  a n d  s o h r i c t y  t o  
t h e  i d e a c ;  o f  t h e  a g e ,  a t  f a c i l i t a t i n g  t h e  e x e r c i s e  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  r e f i n i n g  t h e  i n t e r c o u r s e  
o f  p r i v a t e  l i f e .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
C A N D I D A T E S  F O R  D E G R E E S  
l ' a i ; : c  I ·  i i  t e e n  
T H E  P R E S I D E N T  O F  T H E  S E N I O R  C L A S S  
P a ~ c  ~ i ' . \ . t t ' l ' l l  
B E R N A R D  O ' C O N N E L L  
T h e  s t u d e n t s  o f  t h e  g r o d u a t i n g  c l a s s  a r e  g r a t e f u l  f o r  h a v i n g  h a d  t h e :  
p r i v i l e g e d  c p p c r t u n i t y  o f  s e e k i n g  o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  a t  a  c o l l e g e  w h o s e  
a t m o s p h e r e  i ~  c o n g e n i a l  a n d  w h o s e  s t a n d a r d s  a r e  e m i n e n t  
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G .  S m i t h  
F .  O ' C o n n o r  
E .  P a r e n t  
D .  R a p e r  
L e f t  t o  r i g h t :  
J .  D a n e s i  
C .  M a r t i n  
W .  T k a c z  
R .  P e n n i n g t o n  
A .  L u i g i  
P .  B o w e r s  
M .  B r e n n a n  
M .  D i S a l l e  
R .  K o s 1  
P .  S a f r a n c e  
R  P r i m e a u  
" T O  B E  O R  N O T  T O  B E  . .  
I I  
S E C O N D  
a n d  
T H I R D  Y E A R  
A R T S  
K n e e l i n g :  
F .  D i c k s o n  
S .  S l a v i k  
A .  H o u s t o n  
W .  P e g l e r  
R e a r :  
R .  M o r r i s  
D .  C a m p b e l l  
R .  G o u l e t  
F .  P h i l c h u k  
L .  M a c A r t h u r  
B .  B e a c h  
K n e e l i n g :  
A .  G a r l a t t i  
P .  P e g i a l  
N .  L u k o s  
M .  S a f r a n  
S t a n d i n g :  
H .  S a v i l l e  
M .  R o b i c h a u d  
P .  D e V r i e n d t  
D .  B a r r  
P .  D r o u i l l a r d  
P .  S t e l l m a n  
T .  M u r p h y  
M .  M i l l e r  
J .  C i m e r  
K n e e l i n g :  
J .  B l o n d e  
G .  D i t t r i c h  
C .  D u g u a y  
T .  H o c h b e r g  
S t a n d i n g :  
A .  G e n t i l e  
N .  H o g a n  
V .  T k a c h  
E .  B r u c e  
D .  C h a m b e r s  
S .  T o u s i g n a n t  
N .  S t a s i c k  
C .  O ' R o u r k e  
B .  C a r p e n t e r  
M .  T r i e s z  
L e f t  t o  r i g h t :  
T .  S h e e h a n  
B .  J o h n s t o n  
A .  L e v a c k  
J .  K e n n e d y  
H .  F o r d e n  
P .  £ u r a d  
T H I R D  Y E A R  
A R T S  
T H E  S T R E A M  O F  H I S T O R Y  .  
S C I E N C E  
P a g e  T h i r t y - s i x  
K n e e l i n g :  
P .  G r a y  
J .  L e m a y  
R .  I a n n i  
R .  P a r e n t  
] .  D e l a n e y  
] .  J o h n s o n  
S t a n d i n g :  
B .  M c C a n n  
R .  B e r t o i a  
] .  K a p o s y  
S .  D e m k o  
M .  L a v e l l e  
P .  R e n a u d  
I .  S i z e l  
R .  H u z u l  
F r . ] .  D a v i s  
R .  G i r o u x  
G E N E R A L  
A R T S  
G E N I U S  A T  W O R K  . . .  
F I R S T  Y E A R  
L A B  T E C H S  
S E C O N D  
Y E A R  
L A B .  T E C H S  
l e f t  t o  r i g h t :  
M .  J o y  
A .  W a l k e r  
M .  R e n a u d  
L .  P e t r i e  
A .  M u r p h y  
G .  D e s i l e t s  
l e f t  t o  r i g h t :  
E .  P a r e  
M .  C r o u g h  
S .  C z o p  
S .  L y o n s  
B .  T u z i n  
J .  K r i b s  
M .  L a m b e r t  
W H A T  T H E  D O C T O R  O R D E R E D  
F I R S T  Y E A R  
E N G I N E E R S  
T H E  B U S Y  B E A V E R S  .  
K n e e l i n g :  R .  L a w t o n ,  Z .  Z u b r y c k y ,  D .  M e t h e r e l l ,  K .  B e n o i t ,  J .  N e w e l l .  
S e c o n d  r o w :  J .  S t e i n ,  D .  M a v e n ,  M .  B e l g r a v e ,  G .  C u n n i n g h a m ,  P .  W e l a c k y .  
T h i r d  R o w :  B .  M a s t u s ,  D .  G o r i g h ,  A .  A b b o ,  P .  P a s c h a ,  T .  R a c i n e .  
L e f t  t o  r i g h t :  
R .  B l a n c h a r d  
l .  S a n d r e  
I .  H o l m e s  
T .  B r o o k  
B .  O ' C o n n o r  
E .  F a n t i n  
T .  R e c i n e  
K n e e l i n g :  
A .  C h i n  L e e  
l .  C u l h a n e  
W .  W a g n e r  
F .  C h i n  L e e  
A .  S w a r b r i c k  
J .  C r a m m e r  
S t a n d i n g :  
L  N u s s i o  
0 .  M o n f o r t o n  
L .  B i e h l e r  
l .  C l a r k e  
C .  T a y l o r  
J .  H r e n o  
E .  D z i b e l a  
W .  L e s h y n  
R .  O t t e n b r i t e  
F I R S T  
a n d  
S E C O N D  
Y E A R  
E N G I N E E R S  
G R A V E  D E C I S I O N S  . . .  
F I R S T  Y E A R  
S C I E N C E  
L e f t  t o  r i g h t :  
E .  P a r e  
L .  R a i n o n e  
J .  C a m p b e l l  
E .  R i e d l  
D .  M c G a f f e y  
E .  R o y  
K .  M o s e s  
J .  G u n t h e r  
P .  M y e r s  
C O N C E N T R A T I O N  . . .  
L e f t  t o  r i g h t :  
J .  G e n d l e r  
D .  L a n c o f f  
H .  L e B o e u f  
J .  B e r e c z  
B .  D o u g l a s  
S .  T r o v a t o  
B .  C u l l e n  
J .  B o s c a r i o l  
L .  M u r p h y  
K n e e l i n g :  
M .  S l u s a r c h u k  
C .  N e i l s o n  
J .  K r a m e r  
S t a n d i n g :  
B .  K e f g e n  
L .  Y o n g - T s o  
D .  W a l l e n  
A .  A i t k e n  
B .  D o u g l a s  
R .  B o l t o n  
R .  B o u t e i l l e r  
R .  C h a u v i n  
K n e e l i n g :  
S .  F e r r e r a s  
B .  S t e p h a n  
J .  M a n o l i s  
J .  M u r r a y  
C .  N a d e a u  
S t a n d i n g :  
E .  S a b g a  
R  H i g g i n s  
P .  P e n n i n g t o n  
F .  M o n f o r t o n  
S .  C a s s i n  
S E C O N D  
Y E A R  
S C I E N C E  
L e f t  t o  r i g h t :  
T .  T i e r n a n  
F .  L u k a c s  
R .  W i t z e l  
I .  B e s t i e n  
H .  K o r n e l s e n  
F .  G e m l  
D .  B e r n a c h i  
N .  M a c E w a n  
K .  F r e e m a n  
B .  M o n g e n a i s  
K n e e l i n g :  
C .  P i e r c e  
R .  L a b r i t e  
G .  S t .  P i e r r e  
S .  B e n e t e a u  
R .  T o t i n  
E .  E m e r y  
S t a n d i n g :  
D .  M c T a g g a r t  
B .  M o a r  
F .  S w e e t  
P .  C u n n i n g h a m  
0 .  S o l t e s  
J .  C o y l e  
C .  D o n e g a n  
J .  P o s l o s k i  
P .  H o w l a n d  
T .  B u r g e s s  
J .  E m o n  
H .  T r i a n o  
F .  D u p o n t  
J .  L a f r a m b o i s e  
S E C O N D  
a n d  
T H I R D  Y E A R  
S C I E N C E  
T H E  P H Y S I C I S T S  . . .  
F I R S T  
a n d  
S E C O N D  
Y E A R  
C O M M E R C E  
K n e e l i n g :  
D .  M a c D o n a l d  
J .  S a n f i l i p p o  
A .  D i l l o n  
] .  G r a h a m  
S t a n d i n g :  
B .  C h i s h o l m  
C .  O d e t t e  
T .  C h a u v i n  
R .  B e z a i r e  
M .  B o n i l l a  
M .  L i t t l e  
L .  B a l a z i c  
E .  F e n c h a k  
P .  F a l a r d e a u  
K n e e l i n g :  
B .  S t o r t i n i  
A .  W a r d e n  
A .  G i l h u l a  
] .  S a n f i l l i p p o  
B .  P e t e r s  
J .  T o t a h  
S t a n d i n g :  
W .  D a y  
F .  D u m s c h a  
D .  R e n a u d  
J .  V e r s t r a e t e  
B .  R o s s  
L .  W h i p p l e  
T .  C o l l i n s  
W .  D e L i s l e  
R .  B e n t h a m  
A .  N a v a r r o  
L .  F r e n e t t e  
K n e e l i n g :  
J .  V e r h o v e n  
T .  K n u c k l e  
C .  P u n c h a r d  
C .  C o h e n  
S t a n d i n g :  
J .  O a k e s  
M .  M u r a r i k  
A .  H o u s t o n  
R .  S i k i c h  
C .  S u n d e l l  
R .  P f a f f  
T .  B a r r e t t  
P a g e  l • o r t y · t h r c e  
•  
S E C O N D  
a n d  
T H I R D  Y E A R  
C O M M E R C E  
K n e e l i n g :  G .  L e v i n e ,  A .  W e i l e r ,  F .  T r u t w i n ,  G .  
L .  J a c k s o n ,  A .  M u r r a y .  
S t a n d i n g :  B .  P e n ,  J .  M c N a b ,  M .  M a r a r i k ,  J .  C r o n i n ,  M .  M a s c a r i n ,  B .  O ' N e i l l ,  
M .  B r o w n ,  L .  F r a n c o e u r ,  C .  G r o l e a u ,  B .  J u l i e n ,  J .  V a n R a a y .  
K n e e l i n g :  R .  G i r a r d ,  J .  R o s s .  J .  M a t t a .  J .  A l e x i s ,  P .  D r a g i c e v i c h ,  D .  E a t o n ,  
H .  C l u t e .  
S t a n d i n g :  D .  W a t e r s ,  D .  T a y l o r ,  J .  W e a v e r ,  W .  N e i d e r r e i t h e r ,  G .  A n d e r s o n ,  
F .  O ' N e i l l ,  L .  P a r i a n ,  B .  K n u c k l e ,  K .  L u c i e r ,  B .  N o r m a n ,  R .  S a k a y .  
K n e e l i n g :  B .  R o s e ,  J .  D u c h e n e ,  S .  P o c z a k ,  J .  M c T e a g u e .  
S t a n d i n g :  B .  C r a m p ,  D .  F i n n ,  A .  W a g n e r ,  L .  M a i l l o u x ,  J .  R o r a i ,  G .  V a n N e s t ,  
F .  S h e e h a n ,  S .  S i s c o ,  N .  P i c c i n i n .  
T H I R D  Y E A R  
C O M M E R C E  
A N D  I F  I T  D O E S N ' T  B A L A N C E  . . .  
T H E  
S C H O L A S T I C S  .  
S t a n d i n g :  J .  W a l s h ,  R .  I d o u x ,  L .  F r a s e r ,  P .  S p e c k ,  J .  G a u n t ,  
G .  V a n d e r  Z a n d e n .  
S e a t e d :  W .  S a l k o w s k i ,  K .  B l a c k .  
S o m e  m e n  o r e  c a l l e d  t o  o  m o r e  p a r t i c u l a r  
r o l e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  C h r i s t .  S u c h  o r e  t h e s e  
y o u n g  m e n  w h o  a s p i r e  t o  t h e  p r i e s t h o o d ,  t h e  
B o s i l i o n  p r i e s t h o o d .  B e f o r e  t h e m  i s  a  l i f e  
g e n e r o u s l y  o f f e r e d  t o  t h e  i d e a l  o f  C h r i s t i o n  
E d u c a t i o n .  T h e y  h o p e  t o  d e v o t e  t h e m s e l v e s  
t o  t h i s  i d e a l  i n  t h e  s p e c i f i c  w a y  c o u n s e l l e d  
b y  t h e  B o s i l i o n  F a t h e r s '  m o t t o ,  
" T e a c h  m e  g o o d n e s s ,  d i s c i p l i n e  a n d  k n o w l -
e d g e "  
A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e i r  l i f e  o f  s e r v i c e ,  t h e y  
o r e  e n d e a v o u r i n g  t o  l i v e  t h e  p r i n c i p l e 3  w h i c h  
t h e y  h o p e  t o  c o m m u n i c a t e  t o  o t h e r s .  
G o o d n e s s  f o r  t h e m  i s  n o t  m e r e  s o c i a l  p r o -
p r i e t y  b u t  o n  i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l  p e r f e c -
t i o n  w h i c h  c o n f o r m  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  
O n e  a n d  O n l y  M o s t e r .  T h e  " D i s c i p l i n e "  
w h i c h  t h e y  s e e k  t o  a c q u i r e ,  i s  n o t  o n  e m p t y  
c o n f o r m i t y  t o  h u m a n  r u l e s  a n d  p u r p o s e l e : ; s  
d e m e a n o u r ,  b u t  t h e  f u l l n e s s  o f  C h r i s t  J e s u s  
i n  a l l  t h e i r  t h o u g h t s ,  w o r d s  a n d  d e e d s .  
S t a n d i n g :  E .  B a d e r ,  R .  A l l a r d ,  J .  G a l l a g h e r ,  J .  C a r r u t h e r s ,  
T .  M o h a n ,  J .  M o f f a t t .  
S e a t e d :  R .  D u g g a n ,  D .  K u d e r .  
A l t h o u g h  t h e y  a r e  a w a r e  t h a t  " K n o w l e d g e "  
f o r  t h e  h u n g r y  i n t e l l e c t  o f  m a n  i s  a  g o o d  
d e s i r a b l e  i n  i t s e l f ,  t h e y  h o v e  a  h i g h e r  m o t i v e  
o f  C h r i s t i o n  C h a r i t y  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  1 t  
T h e y  h o p e  t h a t  a f t e r  s e l f l e s s l y  s e e k i n g  i t  
t h e m s e l v e s ,  o f t e r  p e r f e c t i n g  t h e i r  G o d  g i v e n  
n a t u r e ,  o f t e r  f i n d i n g  G o d  m o r e  c l e a r l y  r e -
f l e c t e d  i n  t h e  i n t e l l i g e n t  o r d e r  o f  H i s  C r e a t i o n ,  
t o  b e  a b l e  t o  m i n i s t e r  t h i s  " K n o w l e d g e "  t o  
o t h e r s  
A l l  t r u t h ,  R e v e l a t i o n ,  P h i l o s o p h y ,  S c i e n c e  
a n d  A r t  a r e  t h e  o b i e c t s  o f  t h e i r  c o n t e m p l a t i o n .  
I n  t h e s e  a n d  b y  t h e s e  t h e y  h o p e  t o  p e r f e c t  
t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s .  
B y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a l l  t h e y  h a v e  l e a r n e d ,  
t o  t h e i r  o w n  l i v e s ,  t h e y  a s p i r e  t o  b e c o m e  
w o r t h y  o f  t h e  l o v e  o f  G o d  s o  p e r f e c t l y  e x -
p r e s s e d  i n  t h e  R e d e m p t i o n ,  a n d  t o  s p r e a d  
h e r e  o n  e a r t h  t h e  K i n g d o m  o f  G o d ,  b y  g u i d i n g  
a l l  m e n  a n d  t h i n g s  i n  " R e s t o r i n g  a l l  t h i n g s  
i n  C h r i s t . ' ,  
T 1 1 1 1  h  . 1 1 ,  ( , , , , , i / 1 1 , J J  
J ) , , n , , / 1 1 , ,  
t 1 1 1 r l  
K  1 1 1 , 1 c l ,  t ! g , ·  
S t a n d i n g :  E .  V a d n a i s ,  D .  K e l l y ,  R .  O g g e r o ,  P .  G i b b o n s ,  
G .  S o l a n a .  
S e a t e d :  J .  R e d m o n d ,  P .  K e l l y ,  F .  A l l n o c h .  
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I t  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  p r o f e s s o r  b e -
c o m e s  e l o q u e n t ,  a n d  i s  o  m i s s i o n a r y  a n d  
p r e a c h e r ,  d i s p l a y i n g  h i s  s c i e n c e  i n  i t s  m o s t  
c o m p l e t e  a n d  m o s t  w i n n i n g  f o r m ,  p o u r i n g  
i t  f o r t h  w i t h  t h e  z e a l  o f  e n t h u s i a s m ,  a n d  
l i g h t i n g  u p  h i s  o w n  l o v e  o f  i t  i n  t h e  b r e a s t s  
o f  h i s  h e a r e r s .  I t  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  
c a t e c h i s t  m a k e s  g o o d  h i s  g r o u n d  a s  h e  
g o e s ,  t r e a d i n g  i n  t h e  t r u t h  d a y  b y  d a y  i n t o  
t h e  r e a d y  m e m o r y  a n d  w e d g i n g  a n d  t i g h t -
e n i n g  i t  i n t o  t h e  e x p a n d i n g  r e a s o n  
J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
F A C U L T Y  
P a g e  F o r t )  - n i n e  
•  
M o s t  R e v .  C .  L .  N e l l i g a n  
D . D . ,  B . A .  
H i s t o r y  
V i o l e t  W .  L e a c h  
L . L . C . M . ,  M . M u s .  
M u s i c  
F r .  P .  J .  M .  S w a n  
C . S . B . ,  P h . D .  
P h i l o s o p h y  
F r .  C .  P .  J .  C r o w l e y  
C . S . B . ,  P h . D .  
E n g l i s h  
l ' a 1 1 : c  F i f t y  
T H E  F A C U L T Y  
F r .  D .  J .  M u l v i h i l l  
C . S . B . ,  P h . D .  
H i s t o r y  
I v a n  G a l a n t i c ,  M . A .  
F i n e  A r t s  
P .  F .  X .  F l o o d ,  M . A .  
P h i l o s o p h y  
F r .  E .  J .  H a r t m a n n  
C . S . B . ,  M . A .  
E n g l i s h  
C o n r a d  S w a n ,  P h . D .  
H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
F r .  R .  G .  M i l l e r  
C . S . B . ,  P h . D .  
P h i l o s o p h y  
F r .  D .  M a l o n e y  
C . S . B . ,  M . A .  
P h i l o s o p h y  
F r .  E .  C .  P a p p e r t  
C . S . B . ,  P h . D .  
E n g l i s h  
F r .  F .  B o l a n d  
C . S . B . ,  P h . D .  
H i s t o r y  
F r .  E .  C .  G a r v e y  
C . S . B . ,  P h . D .  
P h i l o s o p h y  
F r .  L .  A .  M c C a n n  
C . S . B . ,  S . T . D .  
T h e o l o g y  
S i s t e r  A l o y s i u s  M a r y  
S . H . M . ,  M . A .  
E n g l i s h  
M a r y  M a n l e y ,  P h . D .  
E n g l i s h  
W .  G .  P h i l l i p s ,  P h . D .  
E c o n o m i c s  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  
F r .  T .  J .  M c G o u e y  
C . S . B . ,  B . A .  
P s y c h o l o g y  
A .  T h i b a u l t ,  P h . D .  
F r e n c h  
T H E  F A C U L T Y  
F r .  J .  S .  M u r p h y  
C . S . B . ,  M . A .  
E n g l i s h  
I r e n e  P a g e ,  B . A .  
( D i p l .  i n  S . W . ,  E . M . W . )  
S o c i o l o g y  
J .  J .  O ' C o n n e l l ,  M . D . ,  C . M .  
P s y c h o l o g y  
F r .  R .  P a z i k ,  C . S . B . ,  M . A .  
S p a n i s h  
P h i l i p  S t r a t f o r d ,  P h . D .  
E n g l i s h  
R a l p h  K .  C o w a n ,  M . A .  
E c o n o m i c s  
F r .  E .  J .  L a j e u n e s s e  
C . S . B . ,  M . A .  
F r e n c h  
F r . A . J .  W e i l e r ,  C . S . B . , B . A .  
G e r m a n  
F r .  J .  M .  H u s s e y  
C . S . B . ,  M . A .  
L a t i n  
. . .  
W . R .  M a n n ,  M . A .  
P s y c h o l o g y  
S i s t e r  P a u l i n e  o f  M a r y  
S . H . M . ,  M . e s . A .  
F r e n c h  
F r .  N .  J .  R u t h ,  C . S . B . ,  M . A .  
P h y s i c s  
P a ~ e  F i i t )  - o n e  
J .  H u s c h i l t ,  M . A .  
P h y s i c s  
M i s s  F .  R o a c h ,  R . R . C . ,  
B . S c . ,  R e g . N . ,  R . R . L .  
M i s s  M .  M o s s ,  M . S c .  
B i o l o g y  
R .  J .  T h i b e r t ,  M . S c .  
C h e m i s t r y  
l ' a . . : t ·  F i i t ~ · - t w o  
T H E  F A C U L T Y  
P .  E .  V a n d a l l ,  B . A .  
F r .  D .  T .  F a u g h t  
C . S . B . ,  M . A .  
M a t h e m a t i c s  
G e o g r a p h y  
D .  D .  D u q u e t t e ,  B . A .  
E n g i n e e r i n g  
R .  J .  D o y l e ,  M . A .  
~ i s t e r  M i c h a e l  M a r y  
S . H . N . ,  B . A .  
B i o l o g y  
G .  R .  H o r n e ,  P h . D .  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
B i o l o g y  
F r .  W .  F .  N i g h  
C . S . B . ,  M . A .  
M a t h e m a t i c s  
F r .  A .  J .  G r a n t  
C . S . B . ,  M . A .  
B i o l o g y  
F .  A .  D e M a r c o ,  P h . D .  
C h e m i ; t r y  
R .  D u v a l ,  M . B . A .  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  n o v e l t y  o f  p l a c e  a n d  c i r c u m -
s t a n c e ,  t h e  e x c i t e m e n t  o f  s t r a n g e ,  o r  
t h e  r e f r e s h m e n t  o f  w e l l - k n o w n  f a c e s  
.  t h e  a m i a b l e  c h a r i t i e s  o f  m e n  
p l e a s e d  w i t h  t h e m s e l v e s  a n d  w i t h  
e a c h  o t h e r ;  t h e  e l e v a t e d  s p i r i t s ,  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h o u g h t ,  t h e  c u r i o s i t y ;  
t h e  m o r n i n g  s e c t i o n s ,  t h e  o u t d o o r  
e x e r c i s e  .  .  t h e  n o t  u n g r a c e f u l  h i l -
a r i t y ,  t h e  e v e n i n g  c i r c l e  . . .  t h e s e  
a n d  t h e  l i k e  c o n s t i t u e n t s  a r e  
c o n s i d e r e d  s o m e t h i n g  r e a l  a n d  s u b -
s t a n t i a l  f o r  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l -
e d g e  w h i c h  c a : ,  b e  d o n e  i n  n o  o t h e r  
w a y .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
O R G A N I Z A T I O N S  
S T U D E N T S '  A D M I N I S T R A T I V E  C O U N C I L  
P a g e  F i f t y - f o u r  
C H A R L E S  A .  S C H I A N O  
P r e s i d e n t  
T H E  P R E S !  D E N T ' S  M E S S A G E  
F o r  m o n y  o f  u s  o u r  c o l l e g e  c o r e e r s  o r e  f a s t  c o m i n g  t o  o n  e n d .  
W e  w i l l  n o  l o n g e r  b e  s u b ; e c t  t o  t h e  m a t e r n a l  c o r e  o f  o u r  A l m a  
M a t e r ,  n o r  t h e  p a t e r n a l  g u i d a n c e  o f  t h e  B o s i l i o n  F a t h e r s  O u r  
h o u r  i s  a t  h a n d .  
P r a y  G o d  t h a t  w e  h o v e  t h e  c o u r a g e  a n d  c o n v i c t i o n s  t o  p r a c t i c e  
t h e  i d e a l s  w e  h o v e  l e a r n e d  h e r e  a t  A s s u m p t i o n .  I f  w e  k e e p  t h e s e  
i d e a l s  b e f o r e  u s  t h r o u g h o u t  o u r  l i v e s ,  w e  w i l l  f u l f i l l  t h e  p u r p o s e  
o f  o u r  c o l l e g e  e d u c a t i o n - t h e  g o o d  l i f e .  
C H A R L E S  A .  S C H I A N O  
C L A S S  
R E P R E S E N T A T I V E S  
A N D  
A P P O I N T E E S  
F a t h e r  P a p p e r t ,  C . S . B .  
B e r n a r d  O ' C o n n e l  
S e n i o r  P r e s i d e n t  
L e o n a r d  D i e t z e n  
S e c o n d  V i c e - P r e s i d e n t  
M o d e r a t o r  
P e t e r  H o w l a n d  
J u n i o r  P r e s i d e n t  
I r i s  S a v c h e t z  
H . N . U . A .  P r e s i d e n t  
W i l l i a m  S t e p h e n  
S o p h o m o r e  P r e s i d e n t  
F r a n k  N o w a k  
T r e a s u r e r  
•  
R o b e r t  K n u c k l e  
F i r s t  V i c e - P r e s i d e n t  
M i c h a e l  L a v e l l e  
F r e s h m a n  P r e s i d e n t  
W e n d y  G i l c h r i s t  
E d i t o r  A m b a s s a d o r  
P a t r i c k  S u r a c i  
E d i t o r  P u r p l e  a n d  W h i t e  
N a t a s h a  S l e w a r  
R e c o r d i n g  S e c r e t a r y  
M a r y  J o  B r e n n a n  
C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y  
R a y m o n d  S a k a y  
A s s i s t a n t  T r e a s u r e r  
-
D e n i s  D e n e a u  
E d i t o r  C h a t t e r  P l a t t e r  
H a r l e y  F o r d e n  
E d i t o r  K a l e i d o s c o p e  
R i c h a r d  M o r i a r t y  
A t h l e t i c  P r e s i d e n t  
H O L Y  N A M E S  U N D E R G R A D U A T E  A S S O C I A T I O N  
S i s t e r  A l o y s i u s  M a r y ,  S . H . M .  
I r i s  S a v c h e t z  
P r e s i d e n t  
E l e a n o r  P a r e  
P a i : c  I •  i f t ~  •  i x  
M o d e r a t o r  
E d i t o r  o f  H . N . U . A .  B r o a d c a s t e r  
A t h l e t i c  C o u n c i l .  S e a t e d :  M .  M i l l e r ,  F .  W a r r e n ,  P r e s i d e n t ,  
M .  R o b i c h a u d .  
S t a n d i n g :  P .  S t e l l m a n ,  D .  B a r r ,  C .  H i n s p e r g e r .  
H . N . U . A .  C o u n c i l .  S e a t e d :  V .  D e R o m a ,  F r o s h  R e p . ,  F .  W a r r e n ,  A t h l e t i c  
T k a c h ,  P u b l i c i t y  M .  B r e n n a n ,  S o p h o m o r e  R e p .  
S t a n d i n g :  N .  H o g a n ,  J u n i o r  R e p . ,  P .  M c M a n u s ,  S e n i o r  R e p . ,  E .  P a r e ,  E d i t o r  o f  
B r o a d c a s t e r .  
T H E  D R A M A  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  P .  D r o u i l l a r d ,  M .  B a r b e r ,  J .  J e w i s s ,  K .  F o y s t e r ,  D r .  S t r a t f o r d ,  
E .  B r o w e l l ,  P r e s i d e n t ,  J .  L e d d y ,  E .  L o n g .  L .  L e v i n e .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  F r .  H a r t m a n n ,  N .  S l e w a r ,  V .  D e R o m a ,  S .  T o u s i g n a n t ,  P .  M o h a n .  
E .  P a r e ,  J .  P o s l a s k i ,  E .  M c L e a n ,  B .  J o h n s t o n ,  F r .  C r o w l e y .  
T H E  D E B A T I N G  S O C I E T Y  
K .  F o y s t e r ,  D .  F i n n ,  I .  S a v c h e t z ,  M .  B o l a n ,  A .  G a u d e t ,  J .  J e w i s s ,  A .  P a v l i n i ,  P r e s i d e n t ,  
T .  B a r r e t t ,  F .  S h e e h a n ,  N .  S l e w a r ,  B .  M c M a h o n ,  J .  P o t t e r ,  H .  F o r d e n .  
l ' a g ,  F i f t )  . , ,  H · n  
W O R L D  
U N I V E R S I T Y  
S E R V I C E  
.~  
.  
R .  H i g g i n s ,  P r e s i d e n t ,  V .  T k a c h ,  S e c r e t a r y ,  B .  B u d n y ,  L .  M u r p h y ,  
J .  M a n o l i s ,  J .  O a k e s ,  D .  F i n n ,  F r .  B o l a n d ,  M o d e r a t o r ,  E .  P a r e ,  
R .  S a k a y ,  L .  L e v i n e ,  W .  G i l c h r i s t ,  B .  M o a r ,  R .  I a n n i ,  
M .  B o l a n .  
T H E  
U N I T E D  N A T I O N S  
C L U B  
I  
T H E  C R E A T I V E  \ A / R I T E R S '  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  J .  B a r r ,  F .  M c T e a g u e ,  D r .  S t r a t f o r d ,  M o d e r a t o r ,  H .  C l u t e ,  
C .  O ' B r i e n ,  D .  B i e r s ,  P .  G r a n t ,  R .  L e e .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  J .  L e d d y ,  F r .  C r o w l e y ,  M o d e r a t o r ,  B .  J o h n s t o n ,  I .  M a s s e y ,  H .  F o r d e n ,  
M .  A l d r i d g e .  
T H E  B O O S T E R  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  L .  P a r o i a n ,  J .  H a r t f o r d ,  S .  D e t t m a n ,  M .  A l d r i d g e .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  S .  B r y s o n ,  J .  K e n n e d y ,  P r e s i d e n t ,  S .  T r o v a t o ,  L .  M u r p h y ,  J .  M c N a b .  
l ' a ~ t  " 1 x t y  
T H E  F R E N C H  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  M r .  A l l a r d ,  S .  B l a s k o ,  N .  M a r e n t e t t e ,  M r .  C a r r u t h e r s ,  M r .  V a d n a i s ,  
G .  Q u e n n e v i l l e ,  M r .  W a l s h ,  M .  B o l a n ,  F r .  D a v i s ,  M r .  V a n d e r  Z a n d e n ,  A .  B o u t i n .  
V .  D r o u i l l a r d ,  M .  B o n i l l a .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  J .  M c N a b ,  D .  U r i e ,  S r .  P a u l i n e ,  M .  R o b i c h a u d ,  D .  V i l l a l a z ,  M .  
M u r r a y .  
K n e e l i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  K .  M o s e s .  V .  T k a c h ,  I .  M a s s e y ,  S .  T r o v a t o .  W .  P u r v i s .  
T H E  S P A N I S H  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  R .  K o s i ,  M .  B a t t l e ,  C .  D e t t m a n ,  J .  D u g g a n ,  A .  D e L o r e n z i ,  P .  P o p e ,  
G .  H e a n e y ,  E .  S a b g a ,  J .  M c N a b ,  A .  N a v a r r o ,  E .  Z e m l a .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  M .  B o n i l l a ,  S .  T o u s i g n a n t ,  M .  R o b i c h a u d ,  P .  O w e n s ,  A .  P e n n i n g t o n ,  
D .  V i l l a l a z ,  P r e s i d e n t ,  G .  L y n c h .  
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T H E  
C . O . T . C .  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  P .  M a n s f i e l d ,  R .  P r i m e a u ,  G .  S e v i l l e ,  M a j o r  V i r t u e ,  B .  G a r d n e r ,  
D r .  C .  S w a n ,  F .  L u k a c s ,  D .  Y o u n g ,  A .  B o u t i n .  
C . 0 . T . C .  C O R P S  C O M M A N D E R  
U . N . T . D .  D I V I S I O N  C O M M A N D E R  
D R .  C .  S W A N  
R E V .  F .  W .  C A H I L L ,  R . C . W .  ( R . ) ,  C . S . B . ,  B . A .  
! ' a g e  ~ i x t y - t w o  
T r a i n i n g  O f f i c e r s .  L e f t  t o  r i g h t :  S  L t .  J .  S p e n c e r ,  
L t . - C d r .  C .  M e t c a l f e ,  L t . - C d r .  F .  C a h i l l ,  C . S . B . ,  
B .  T u r n e r ,  S  L t .  D .  H o d e s o n ,  P . O .  W .  B e a r .  
S E C O N D  Y E A R  C A D E T S  
K n e e l i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  J .  H a r t f o r d ,  J .  H r e n o ,  E .  R i e d l ,  B .  D o u g l a s .  
S e c o n d  r o w :  J .  T e a h a n ,  A .  L e v a c k ,  D .  W h a l e n ,  R .  M e n n e l l ,  J .  M c A l l i s t e r ,  
D .  E a t o n .  
F I R S T  Y E A R  C A D E T S  
U N I V E R S I T Y  
N A V A L  
T R A I N I N G  
D I V I S I O N  
U .  N .  T .  D .  
F i r s t  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  C .  P u n c h a r d ,  L .  P h i p p l e ,  J .  G r a h a m ,  P .  P o p e ,  H .  L e B o e u f .  
S e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  T .  T u r n e r ,  J .  K i r w i n ,  D .  C h a l c r a f t ,  P .  D r a g i c e v i c h ,  T .  K n u c k l e ,  
J .  B e r e c z ,  D .  M a u e x ,  B .  C h i s h o l m .  
l ' a g c  ~ i , - t y - t h r c c  
T H E  U N I V E R S I T Y  C H O I R  
S t a n d i n g ;  R .  G e n t i l e ,  D .  R a p i e r ,  P .  F a l a r d e a u ,  H  C l u t e ,  T  M a r e n t e : t c ,  J .  U : T a . , . . i e ,  
G .  C h a m b e r s ,  T  R e c i n e ,  A .  D e L o r e n z i ,  M .  B a t t l e ,  D .  M c G a f f e y ,  £ .  R o y ,  I : : .  L a . , : : ,  
M r s .  V  L e a c h .  
l : e a t e d :  J .  K e n n e d y ,  M .  R o b i c h a u d ,  S .  T o u s i g n a n t  S  T r a v a t o ,  M .  A l d r i d g e ,  B .  O n e s u ,  
M .  K n i g h t .  N  S t a s i c k ,  F  O ' C o n n o r ,  B .  B u d n y ,  V  T u r u s ,  P .  O w e n s ,  S  L e m i r e ,  
I .  M a s s e y .  
T H E  M A M B O  C L U B  
I  ' a g e  : - 1 x t )  - f o u r  
L e f t  t o  r i g h t :  F .  L a n g ,  J .  M a r s h a l l ,  G  H e a n e y ,  E .  S a b g a ,  D .  V i l l a l a z ,  A .  N a v a r r o ,  A .  C h i n  
L e e ,  A .  D e L o r e n z i .  M .  B o n i l l a ,  P .  M c H u g h ,  A .  A b b o ,  R .  K a s s a b ,  D .  B a r r ,  M .  B a t t l e .  
T H E  A R T S M E N  
T H E  D E B U T O N E S  
T h e s e  t w o  q u o r t e t t e s  b r o u g h t  r a p p o r t  
t o  S t u d e n t  A s s e m b l i e s  a n d  S o c i a l  E v e n t s .  
T h e i r  c h a r m  a n d  w a r m t h  c a n n o t  b e  a d e -
q u a t e l y  d e s c r i b e d  T h o s e  w h o  w i t n e s s e d  
t h e i r  p e r f o r m a n c e s  o r e  t h e i r  m o s t  e n -
t h u s i a s t i c  h e r a l d s .  
N .  S t a s i c k  
F .  O ' C o n n o r  
M .  M a c D o n a l d  
S .  T o u s i g n a n t  
J o s e p h  C i m e r ,  G a r y  V a n N e s t ,  B e r n a r d  O ' N e i l ,  W i l l i a m  H o u g h t o n .  
! ' a g e  : - ; h t )  - f i \ " C  
T H E  P S Y C H O L O G Y  C L U B  
S t a n d i n g ,  l e f t  t o  r i g h t :  G .  H e a n e y ,  G .  D i t t r i c h ,  D .  B a r r ,  F .  W a r r e n ,  R .  G e n t i l e ,  I .  M c K i l l o p ,  
H .  C l u t e .  
S e a t e d ,  l e f t  t o  r i g h t :  M r .  M a n n ,  M o d e r a t o r ,  B .  T u r n e r ,  C .  B r u c e ,  P .  C o n l o n ,  M .  B r e n n a n ,  
T .  H o b i n .  
T H E  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  H I S T O R Y  C L U B  
L e f t  t o  r i g h t :  W .  G i l c h r i s t ,  S e c r e t a r y ,  J .  T a y l o r ,  E .  G e o r g e ,  V .  T k a c h ,  D .  B i e r s ,  A .  L u g l i ,  
J .  K o w a l s k i ,  M .  D i S a l l e ,  F r .  B o l a n d ,  M o d e r a t o r ,  J .  K e n n e d y ,  L .  L e v i n e  V i c e -
P r e s i d e n t ,  H .  C o y l e ,  P r e s i d e n t .  
P a g e  : S i x t y - s i x  
- - -
T H E  C H E M I S T R Y  C L U B  
S t a n d i n g ,  f i r s t  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  M i s s  E .  S c h w a l a k ,  D .  B e r n a c h i ,  J .  M o r g e n a i s ,  M r .  
T h i b e r t ,  M o d e r a t o r ,  R .  W i l l e y ,  D .  M c T a g g a r t ,  P r e s i d e n t .  
S e a t e d ,  s e c o n d  r o w ,  l e f t  t o  r i g h t :  G .  C u n n i n g h a m ,  B .  O ' C o n n o r ,  J .  C o y l e ,  C .  P i e r c e ,  
R .  I r v i n e .  
T H E  P R E - M E D  C L U B  
F i r s t  r o w :  P .  C u n n i n g h a m ,  S .  H o r e g l a d ,  L .  G a r r i n g e r ,  J .  M a n o l i s ,  K .  M o s e s ,  C .  N a d e a u .  
S e c o n d  r o w :  0 .  S o l t e s ,  C .  P i e r c e ,  J .  C o y l e ,  B .  T u z i n ,  S .  L y o n s ,  R .  H i g g i n s .  
T h i r d  r o w :  E .  S a b g a ,  S .  T r o v a t o ,  G .  G e n d l e r ,  M .  K n i g h t ,  D .  M c G a f f e y ,  G .  D o n e g a n ,  
R .  V a l e n t i n i ,  J .  M u r r a y .  
F o u r t h  r o w :  J .  E m o n ,  D .  E v a n s .  
S t a n d i n g :  M r .  D o y l e ,  M o d e r a t o r ,  M a u r i c e  N a d e a u ,  P r e s i d e n t .  
P a g e  : : - i x t y - , e v e n  
T H E  L A W  C L U B  
F r o n t  r o w :  P .  O ' N e i l l ,  P r e s i d e n t ,  L .  L e v i n e ,  J .  L e o n a r d ,  J .  H a l l o r a n ,  
S e c o n d  r o w :  E .  G i b l i n ,  C .  C o h e n ,  G .  D i t t r i c h  M .  G a r v e y ,  J  K e y s e r .  
T h i r d  r o w :  J .  M a r s h a l l ,  B .  C a r p e n t e r ,  F .  N o w a k ,  P .  C o n l o n ,  B .  O r l o w s k i ,  
T H E  C O M M E R C E  C L U B  
W .  B u r t o n .  
F r o n t  r o w ;  B .  H o u g h t o n ,  R .  S a k a y ,  F .  N o w a k ,  L .  L a r o q u e ,  P r e s i d e n t ,  J .  C r a d o c k .  
S e c o n d  r o w :  L .  M a i l l o u x ,  N .  P i c c i n i n ,  N .  L u k o s ,  M .  B o n i l l a ,  M .  B r o w n ,  P .  O ' N e i l l ,  
B .  S t o r t i n i ,  G  L e v i n e .  
T h i r d  r o w :  P .  M a d d e n ,  T .  H e i n z ,  D .  C o d y ,  L .  F r e n e t t e ,  J .  D u c h e n e ,  L .  F i t z h e n r y ,  
J .  F r e n a ,  C .  C o h e n ,  A .  H o u s t o n .  
F o u r t h  r o w :  R .  S i k i c h ,  F .  V a n  N e s t ,  B .  O ' N e i l l ,  H .  B r u d n e r .  
F i f t h  r o w  N .  S l e w a r ,  L .  P a r o i a n ,  S .  B r y s o n ,  C .  G r o l e a u ,  J .  P e a r s o n .  
P a g e  •  i x t )  - e i g h t  
J o h n  C o c o m i l e ,  C o u r t  R e p o r t e r  
G u e s t  S p e a k e r  
G u e s t  S p e a k e r :  D r .  H o r n e  
C a n a d i a n  T r a d e  C o m m i s s i o n e r  t o  P e r u  
T H E  A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  C O N C E R T  B A N D  
T h e  f i r s t  c o n c e r t  o f  t h e  n e w  b o n d  h e l d  a t  A s s u m p t i o n  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 5 5  
M r .  H a r t ,  M . M . ,  D i r e c t o r  o f  t h e  B a n d  
C o m m e n d a b l e  i n d e e d  w e r e  t h e  p u r p : > s e ,  
o b 1 e c t i v e  a n d  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  A s s u m p t i o n  
U n i v e r s i t y  C o n c e r t  B o n d ,  w h i c h  w a s  h e a r d  i n  
a  p r e m i e r e  c o n c e r t ,  i n  t h e  n e w  A s s u m p t i o n  
H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  F r o n k  H o r t ,  M . M . ,  
c o n d u c t e d  t h e  e v e n t  a c c l a i m e d  b y  a  m : > s t  
e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e  
T h e  b o n d  i s  a  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  p r o m p -
t e d  b y  t h e  s i n c e r i t y  o f  y o u n g  m u s i c i a n s  a n d  
e n c o u r a g e d  b y  F r .  E  C .  L e B e l ,  C . S B . ,  t h e  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t .  B o b  K n u c k l e ,  S t u d e n t  
C o n d u c t o r  c o n s u l t e d  F r .  L e B e l ,  w h o  g r a n t e d  
p e r m i s s i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t .  
I n  o r g a n i z i n g  t h e  c o n c e r t  p r o g r a m ,  M r  
H o r t ,  t h e  p o p u l a r  d i r e c t o r ,  i n c l u d e d  m u s i c  
f r o m  a l l  f i e l d s ,  J O Z Z  t o  H o n d e l ,  o n d  f o r  o d d e a  
s p i c e  t h e  b o n d  t o o k  i t s  a u d i e n c e  m u s i c a l l y  t o  
t h e  l a n d  o f  r h u m b o s  a n d  s a m b a s .  
D u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  M r  F r o n k  H o r t ,  M . M . ,  
t h e  c o n d u c t o r ,  F r  R  S  P a z i k ,  C . S B . ,  t h e  
m o d e r a t o r ,  B o b  K n u c k l e ,  s t u d e n t  c o n d u c t o r  
a n d  D e n i s  D e n e o u ,  b u s i n e s s  m a n a g e r ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a c h i e v e d  a  f a i r  m e a s u r e  o f  
s u c c e s s .  
P a g e  ~ i x t )  - n i n e  
T H E  L I B R A R Y  S T A F F  
P a g e  S e v e n t y  
M r s .  H a d d o w ,  B . A . ,  
L i b r a r i a n  
M i s s  L i l l i s ,  M i s s  R a e b u r n  
A s s i s t a n t s  
R e v .  J .  B .  J a n i s s e ,  C . S . B . ,  B L S . ,  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n  
a n d  M r s .  F a l l o n  
M r .  W m .  D o l l a r ,  M . A .  
A s s i s t a n t  L i b r a r i a n  

H o n .  P a u l  M a r t i n ,  Q . C . ,  M . A . ,  L . L . M ,  P . C .  
1 9 5 6  C h r i s t i a n  C u l t u r e  A w a r d  M e d a l l i s t  
C H R I S T I A N  
C U L T U R E  
S E R I E S  
T h e  t w e n t y - s e c o n d  s e a s o n  b r o u g h t  t o  o u r  m i d s t  B i s h o p  F u l t o n  J  S h e e n ,  
J o h n  B  K e n n e d y ,  E l i z a b e t h  B o w e n ,  R o y  C a m p b e l l ,  F r  J  D ' S o u s a ,  S J  ,  
F e n t o n  M o r a n ,  E n c  N e w t o n ,  R i c h a r d  P a t t e e ,  A b r a h a m  K l e i n ,  B a r r y  U l a n o v ,  
P l a y e r s  I n c  o f  W a s h i n g t o n  i n  " K i n g  L e a r , "  F r  S i d n e y  M a c E w a n ,  V i e n n a  
C h o i r  B o y s ,  G e r a l d i n e  F a h e y ,  G l e n n  G o u l d ,  f u l l  D e t r o i t  S y m p h o n y  O r c h e s t r o  
f o r  t h r e e  c o n c e r t s ,  t w o  c o n d u c t e d  b y  P a u l  P a r o y  a n d  o n e  b y  V a l t e r  P o o l e .  
T h e  A s s u m p t i o n  C o l l e g e  C h r i s t i a n  C u l t u r e  A w a r d  t a  s o m e  " O u t s t a n d i n g  
L o y - E x p o n e n t  o f  C h r i s t i a n  I d e a l s , "  w h i c h  i n  p o s t  y e a r s  w e n t  t o :  S i g r i d  
U n d s e t ,  J a c q u e s  M a r i t a i n ,  P h i l i p  M u r r a y ,  F r a n k  J .  $ h e e d ,  A r n o l d  W a l t e r ,  
G e o r g e  S  S p e r t , ,  R i c h a r d  P a t t e e ,  H e n r y  F o r d  I I ,  E t i e n n e  G i l s o n ,  P a u l  D o y o n ,  
C h r i s t o p h e r  D a w s o n ,  J o h n  C  H  W u ,  C h a r l e s  M a l i k ,  I v a n  M e s t r o v 1 c ,  a n d  
F .  W .  F o e r s t e r ,  i n  1 9 5 6  w a s  a w a r d e d  t o  H o n .  P a u l  M a r t i n  A n n u a l l y  b e s t o w e d  
o n  " s o m e  o u t s t a n d i n g  l a y  e x p o n e n t  o f  C h r i s t i a n  , d e a l s , "  t h e  C h r i s t i a n  
C u l t u r e  A w a r d  M e d a l  t h i s  y e a r  w i l l  g o  t o  C a n a d o ' s  p r e s e n t  M i n i s t e r  o f  
N a t i o n a l  H e a l t h  o n d  W e l f o r e ,  w h o  , s  a l s o  h e r  p r e s e n t  h e a d  o f  t h e  C a n a d i o n  
D e l e g a t i o n  t o  t h e  U  N  F o r  o v e r  t w o  d e c a d e s ,  M r  M a r t i n  h a s  b r o u g h t  a  
s p l e n d i d  C h r i s t i a n  h u m o n i s t  a p p r o o c h  t o  e d u c a t i o n o l ,  s o c i o l  a n d  p o l i t i c a l  
p r o b l e m s  t o  i n t e r n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  o f f a i r s .  
R e v .  J .  S .  M u r p h y ,  C . S . B  . .  M . A .  
F o u n d e r  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C u l t u r e  S e r i e s  
V i e n n a  C h o i r  B o y s  
F E I S  E I R E A N N :  T h e  I r i s h  F e s t i v a l  S i n g e r s  
a n t  o c c u p a t i o n s  o f  h u m a n  s o c i e t y  . . .  
i n  t h i s  p r o c e s s  . . .  I  n e e d  s c a r c e l y  s a y  
. . .  t h e  l i t e r a  s c r i p t a  a r e  o n e  s p e c i a l  
i n s t r u m e n t .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
P U B L I C A T I O N S  
I  
F R .  R  S .  P A Z I K .  C . S . B  
M o d e r a t o r  
R O N  G E N T I L E  
A s s o c i a t e  E d i t o r  
W E N D Y  G I L C H R I S T  
E d i t o r - i n - C h i e f  
E V E L Y N  M c L E A N  
S t a f f  A r t i s t  
P A U L  M A R T I N  
P h o t o g r a p h y  E d i t o r  
M U R I E L  R O B I C H A U D  
S e c r e t a r y  
L E O N  L E V I N E  
P h o t o g r a p h y  E d i t o r  
P E G G Y  O W E N S  
S e c r e t a r y  
T H E  ' 5 6  S T A F F  
T H E  S T A F F !  
L c : o n  L e v i n e ,  F r a n  O ' C o n n o r ,  P a t  S u r a c i ,  E d i t o r - i n - C h i e f ,  N a t a l i e  
S t a s a c k ,  A s s o c i a t e  E d n o r ,  P a u l  M a r t i n .  S p o n s  E d i t o r ,  B i l l  C a r p e n t e r ,  J i m  
H a r t f o r d ,  M a r y  C a t h e r i n e  A l d r i d g e ,  P a u l  M a n s f i e l d .  S h i r l e y  T o u s i g n a n t ,  
B e r n i e  O ' N e i l ,  B r e n d a  O n e 1 1 i .  D e n i s e  L a n c o p .  G e r r y  D i t t r i c h .  
P A T l l C K  
E l m . i n  
A T t l C K  S U R A C l  ~ 
E l  - r - i n - C h i e f  ~ 
N A T A L I E  S T A S I C K  
A s s o c i a t e  E d i t o r  
L E O N  L E V I N E  
N e w s  E d i t o r  
P A U L  M A R T I N  
S p o r t s  E d i t o r  
F R A N  O ' C O N N O R  
F e a t u r e s  E d i t o r  
T H E  K A L E I D O SC O P E  
S t a f f :  H a r l e y  F o r d e n ,  E d i t o r ,  J .  
C a r p e n t e r ,  J .  L e d d y ,  D r  S t r a t f o r d .  
M o d e r a t o r ,  T .  R e i d  W m .  M c -
C a n n .  
T H E  C H A T T E R  P L A T T E R  
S t a f f :  P .  O w e n s ,  D e n i s  D e n e a u ,  E d -
i t o r  W m .  M c C a n n .  S .  D e t t m a n .  
T H E  S T U D E N T ' S  G U I D E  
S t a f f :  I .  M c K i l l o p ,  P a u l  M a r t i n .  
E d i t o r ,  A  M a c E w e n ,  P .  O w e n s .  
P a g e  S c n l l t ) - t " i g h t  
S o  n o w  l e t  u s  f a n c y  o u r  S e y t h i o n ,  
o r  A r m e n i a n ,  o r  A f r i c a n ,  o r  I t a l i a n ,  
o r  G a l l i c  s t u d e n t ,  o f t e r  t o s s i n g  o n  t h e  
S o r o n i c  w a v e s ,  w h i c h  w o u l d  b e  h i s  
m o r e  o r d i n a r y  c o u r s e  t o  A t h e n s ,  o t  
l o s t  c o s t i n g  a n c h o r  a t  P i r a e u s .  H e  i s  
o f  o n y  c o n d i t i o n  o r  r a n k  o f  l i f e  y o u  
p l e a s e  o n d  m a y  b e  m o d e  t o  o r d e r ,  
f r o m  o  p r i n c e  t o  a  p e a s a n t  P e r h a p s  
h e  i s  s o m e  C l e o n t h e s ,  w h o  h o s  b e e n  o  
b o x e r  i n  t h e  p u b l i c  g a m e s .  H o w  d i d  i t  
e v e r  c r o s s  h i s  b r a i n  t o  t o k e  h i m s e l f  t o  
A t h e n s  i n  s e a r c h  o f  w i s d o m ; >  o r ,  i f  h e  
c o m e  t h i t h e r  b y  o c c i d e n t ,  h o w  d i d  t h e  
l o v e  o f  i t  e v e r  t o u c h  h i s  h e o r P  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
A T H L E T I C S  
T H E  A T H L E T I C  C O U N C I L  
S e a t e d :  E .  M u r p h y ,  F .  W a r r e n ,  R .  M o r i a r t y  ( P r e s . ) ,  F .  S h e e h a n ,  B .  M c M a h o n .  
S t a n d i n g :  J .  C a r p e n t e r ,  P .  D e V r i e n d t ,  T .  T i e r n a n ,  P .  R e n a u d ,  F .  L a n g ,  M .  L a v e l l e ,  
T .  M u r p h y ,  C .  G r o l e a u ,  F .  D u p o n t ,  E .  S a b g a ,  A .  C l u n e .  
T H E  V A R S I T Y  C O A C H E S  
l ' a l { c  h i g h  l )  
D R .  F R A N K  D E  M A R C O  
H e a d  C o a c h  
M R .  H A N K  B I A S E T T I  
A s s i s t a n t  C o a c h  

B I L L  B U R L E I G H  
N i a g a r a  F a l l s ,  O n t .  
( G u a r d )  
P a g - c  E i g h t y - t h r e e  
J A C K  H O O L  
A d r i a n ,  M i c h .  
( F o r w a r d )  
D I C K  K E N N E D Y  
S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k  
( G u a r d )  
N E I L  M a c E W A N  
W i n d s o r ,  O n t .  
( G u a r d )  
H U G H  C O Y L E  
N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  
( G u a r d )  
H O W I E  T R I A N O  
N i a g a r a  F a l l s ,  O n t .  
( G u a r d )  
A S S U  " P T I O r ~  U N l V C n s r r y  U ~ , ,  A ~  
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G E O R G E  J O S E P H  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
( F o r w a r d )  
P A U L  M E T Z G E R  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
( C e n t e r )  
y  
D I C K  M a c K E N Z I E  
N i a g a r a  F a l l s ,  O n t .  
( F o r w a r d )  
•  
L A R R Y  C O N N O R T O N  
R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k  
( F o r w a r d )  
-
M A  T T  B O R O W I E C  
H a m t r a m c k ,  M i c h .  
( C e n t e r )  
P a g e  E i g h t y - f o u r  
A S S U M P T I O N  v s .  L A W R E N C E  T E C H  
B O R O W I E C  J U M P S  H I G H  
M A T T ' S  S T I L L  I N  T H E R E  F I G H T I N G  
T O U G H  
T U S T L E  
T E C H  
T I L T S  
R A I D E R S  
W E S T E R N  T R A M P L E S  A S S U M P T I O N  R A I D E R S  7 6 - 6 6  
O n  S a t u r d a y ,  J a n u a r y  2 1 ,  2 0 0 0  f o n s  p o c k e d  S t  
D e n i s  H o l l  o n d  c h e e r e d  i n  v a i n  o s  o u r  P u r p l e  R a i d -
e r s  w e r e  h a n d e d  t h e i r  f i r s t  d e f e a t  ( h o m e )  i n  c o n -
f e r e n c e  p l o y  s i n c e  t h e  1 9 5 2 - 5 3  s e a s o n  b y  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s .  L e d  b y  r a n g y  R o y  M o n n o t  
w h o  s c o r e d  3 1  p o i n t s ,  t h e  W e s t e r n e r s  w e r e  n e v e r -
t h e l e s s  h a r d  p r e s s e d  o l l  t h e  w o y  o s  t h e y  e k e d  o u t  
o  7 6 - 6 6  w i n .  
A l t h o u g h  W e s t e r n  h e l d  o  3 4 - 2 9  h a l f - t i m e  b u l g e ,  
t h e  l e a d  c h a n g e d  h a n d s  f i v e  t i m e s  o n d  t h e  s c o r e  
w o s  t i e d  o n  s i x  o c c a s i o n s .  
P a 1 - : e  E i g h t >  - , i x  
L o r r y  C o n n e r t o n ,  t h o u g h  f o u l i n g  o u t  m i d w a y  
t h r o u g h  t h e  l a s t  p e r i o d ,  p a c e d  t h e  R a i d e r  o f f e n s e  
w i t h  1 6  p a i n t s .  M a c K e n z i e  p l o y e d  t h e  e n t i r e  4 0  
m i n u t e s  h o l d i n g  M o n n o t  t o  a  m e r e  s e v e n  p o i n t s  
i n  t h e  f i r s t  h a l t  a n d  p u s h i n g  l  O  c o u n t e r s  t h r o u g h  
t h e  h o o p s  h i m s e l f .  H u g h  C o y l e  o n d  G e o r g e  J o s e p h  
e x e m p l i f i e d  t h e  d r i v e  o n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
s m a l l e r  R a i d e r  q u i n t e t  o s  t h e y  s c o r e d  1 3  o n d  1 2  
p o i n t s  r e s p e c t i v e l y  P o u l  M e t z g e r ,  M i k e  S p o n g ,  
H o w i e  T  r i o n o  o n d  N e i l  M o c  E w a n  p l a y e d  c o m m e n d -
a b l y  f o r  t h e  t r i - c o l o u r  c a u s e  o n d  e a r n e d  p r a i s e  f o r  
t h e i r  o d m , r o b l e  a t t e m p t s  t o  s t o p  t h e  g i a n t  M o n n o t .  
T R I A N O  S C O R E S !  M c G I L L  B O W S  8 5 - 5 3  
O n  S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  4 ,  a t  S t .  D e n i s  H o l l ,  o u r  
P u r p l e  R a i d e r s  s c a l p e d  a  w e a r y  M c G i l l  U n i v e r s i t y  
s q u a d .  I t  w a s  o n  i m p o r t a n t  w i n  f o r  t h e  P u r p l e  
P o c k  a s  i t  n e t t e d  t h e m  u n d i s p u t e d  p o s s e s s i o n  o f  
s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  S e n i o r  I n t e r c o l l e g i a t e  L e a g u e .  
A s s u m p t i o n  h o d  l i t t l e  t r o u b l e  w i t h  t h e  R e d m e n  
a s  t h e y  l e d  6 - 0  i n  t h e  e a r l y  s e c o n d s  a n d  o p e n e d  
u p  o  1 2  p o i n t  s p r e a d ,  2 1 - 9  o f t e r  t h e  f i r s t  1 0  
m i n u t e s .  M c G i l l  t h e n  r a l l i e d  a n d  c l o s e d  t h e  g a p  
a t  h a l f  t i m e  t o  3 6 - 2 8 .  T h e n  t h e  R a i d e r s '  f a s t  b r e a k  
r e a l l y  r o l l e d .  A f t e r  i n t e r m i s s i o n  t h e  b o y s  o f  t h e  
P u r p l e ,  W h i t e  a n d  G o l d  l a c e d  i n t o  t h e i r  v i s i t o r s  
a n d  p i l e d  u p  4 9  p o i n t s  w h i l e  h o l d i n g  t h e  o p p o s i t i o n  
t o  o  m e r e  2 5  m a r k e r s .  
A s s u m p t i o n  m o d e  3 1  o u t  o f  7 2  f r o m  t h e  f i e l d  
w h e r e a s  M c G i l l  c l i c k e d  o n  2 3  o u t  o f  5 9 .  A t  t h e  
c h a r i t y  s t r i p  A s s u m p t i o n  t o s s e d  i n  2 3  o u t  o f  3 3  
t r i e s  t o  M c G i l l ' s  s e v e n  f o r  1 9 .  
H o w i e  T r i a n o  s t r u c k  f o r  2 0  p o i n t s ,  h i g h e s t  1 n  
t h r e e  y e a r s  a s  o  v a r s i t y  c a g e r ·  G e o r g e  J o s e p h  
f o l l o w e d  h i m  c l o s e l y  w i t h  1 8 ,  a n d  L o r r y  C o n n e r t o n  
a n d  M o t t  B o r o w i e c  e a c h  h i t  f o r  1 1  p o i n t s  w h i l e  
D i c k  M a c K e n z i e  a n d  H u g h  C o y l e  p o t t e d  e i g h t  a n d  
s i x  p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
T H E  C R U S A D E R S  
B a c k  r o w :  H .  J a s k u l a ,  M a n a g e r ,  R .  G i r a r d ,  E .  C a l d w e l l ,  L .  B r o o k s ,  F .  D e V r i e n d t ,  
P .  P e n n i n g t o n ,  M r .  B .  H o g a n ,  C o a c h .  
F r o n t  r o w :  T .  C o l l i n s ,  S .  D e m k o ,  G .  K o t w a s ,  P .  M a z z o n e ,  J .  H o o l .  
U n d e r  t h e  c a p a b l e  g u i d a n c e  o f  C o a c h  B e r n i e  H o g a n  t h e  C r u s a d e r s  c o m p l e t e d  a  c h a m p i o n s h i p  
1 9 5 5 - 5 6  s c h e d u l e  W i t h  a n  1 m p r e s s 1 v e  2 3  v i c t o r i e s  i n  2 5  c o n t e s t s  t h e y  e n d e d  t h e  y e a r  t o k i n g  b o t h  
l n t e r m e d i o t e  I n t e r c o l l e g i a t e  a n d  W i n d s o r  a n d  D i s t r i c t  B a s k e t b a l l  c r o w n s .  T h e  J u n i o r  V a r s i t y  p o s t e d  
o n  8  t o  l  m a r k  i n  t h e  c o l l e g e  r a n k s  t o  r e t a i n  f o r  t h e  s e c o n d  s e a s o n  i n  a  r o w  t h e  I n t e r m e d i a t e  c r o w n  
a n d  p i l e d  a  1 5  t o  l  r e c o r d  i n  t h e  W i n d s o r  C i t y  L e a g u e  t o  c a p t u r e  t h e  R o g i n ' s  S p o r t  S t o r e  T r o p h y .  
C a p t a i n e d  b y  P h i l  M o z z o n e  a n d  w i t h  s u c h  p l  a y e r s  a s  J e r r y  K o t w o s ,  J o c k  H o o l ,  S t e v e  D e m k o ,  
a n d  T o m  B r o o k ,  t h e  C r u s a d e r s  w e r e  o n e  o f  t h e  b e s t  a n d  c l a s s i e s t  h o o p  s q u a d s  i n  S o u t h w e s t e r n  
O n t a r i o  J e r r y  K o t w o s  o f  R o c h e s t e r ,  N e w  Y o r k ,  o  s m a l l  b u t  e x p l o s i v e  f o r w a r d ,  w a s  t o p  g o a l - g e t t e r  
w i t h  5 7 6  p o i n t s ,  a v e r a g i n g  2 4  p o i n t s  p e r  g a m e .  S t e v e  D e m k o  o f  N i a g a r a  F a l l s ,  O n t a r i o ,  a l s o  s t a r r e d  
a s  f o r w a r d  i n  t h e  w e l l - p r e c i s i o n e d  C r u s a d e r  s q  u o d  T o m  B r o o k ,  a  l a n k y  s i x  f o o t - f i v e ,  a n o t h e r  
R o c h e s t e r  l a d ,  w h o  a l t h o u g h  h e  h o d  n e v e r  p l o y e d  i n  o r g a n i z e d  b a s k e t b a l l  b e f o r e  c o m i n g  t o  A s -
s u m p t i o n ,  p r o v e d  h i s  w o r t h  a n d  c a p a b i l i t i e s  w i t h  h i s  f i n e  r e b o u n d i n g  a n d  d e c e p t i v e  p l o y  F r o m  M i c h -
i g a n ,  J o c k  H o o l ,  a  h a r d  w o r k i n g  g u a r d ,  w a s  i n v a l u a b l e  t o  t h e  t e a m .  T h e  e v e r  f i g h t i n g  p i l o t  o f  t h e  
C r u s a d e r s ,  P h i l  M o z z o n e ,  h e l p e d  b r i n g  t h e  t e a m  t o  t w o  c h a m p i o n s h i p s .  
W i t h  r e s e r v e  p o w e r  c o m i n g  f r o m  s u c h  p l a y e r s  a s  M i k e  S p o n g ,  D i c k  K e n n e d y ,  T e r r y  C o l l i n s ,  P o u l  
P e n n i n g t o n ,  F r e d  D e V r i e n d t ,  P o u l  R e n a u d  a n d  R o n  G e r r a r d ,  B e r n i e  H o g o n  w a s  a b l e  t o  m o u l d  a n d  
f r a m e  t h e  A s s u m p t i o n  C r u s a d e r s  i n t o  o n e  o f  t h e  b e s t  h a r d  f i g h t i n g  b a s k e t b a l l  s q u a d s  A s s u m p t i o n  
h o s  e v e r  s e e n .  
I N T E R C O L L E G I A T E  C H A M P I O N S  
A N D  
W I N D S O R  A N D  D I S T R I C T  L E A G U E  C H A M P I O N S  
F r o n t :  A .  J o b i n ,  C .  C o h e n ,  H .  C l u t e .  
R e a r :  0 .  S o l t e s ,  D .  C o l e ,  P .  H o w l a n d ,  D .  B o r d o f f .  
F r o n t :  E .  S a b g a ,  R .  B e r n a c h i .  
R e a r :  F .  M o n g e n a i s ,  J .  M u r r a y .  
I N T R A M U R A L  B A S K E T B A L L  
F r o n t :  B .  B e a c h ,  R .  K o s i ,  J .  H r e n o .  
R e a r :  J .  R e n o n n e ,  J .  V a n R a a y ,  F .  P h i l c h u k ,  L .  
F r a n c o e u r .  
F r o n t :  A .  C h i n  L e e ,  J .  N e w e l l .  
R e a r :  T .  T i e r n a n ,  B .  S t e p h a n ,  F .  C h i n  L e e ,  R .  W i t z e l .  
K n e e l i n g :  K .  F o y s t e r ,  B .  J u l i e n ,  M .  G a l l a g h e r .  
R e a r :  J .  F i e l d s ,  M .  L a v e l l e ,  C .  G r o l e a u .  
F r o n t :  F .  H e d g e d o r n ,  G .  C h a m b e r s ,  B .  P e t e r s .  
R e a r :  J .  S a n f i l i p p o ,  A .  G i l h u l a ,  H .  D i l l o n ,  T .  R a c i n e .  
I N T R A M U R A L  B A S K E T B A L L  
S t a n d i n g :  J .  L e o n a r d ,  L .  D i e t z e n ,  C .  S c h i a n o ,  J .  
M a r s h a l l .  
K n e e l i n g :  E .  G i b l i n ,  L .  L a  R o q u e .  
F r o n t :  D .  M a v e n ,  T .  K n u c k l e .  
R e a r :  J .  M c A l l i s t e r ,  B .  D o u g l a s ,  C .  D e t t m a n .  
I N T R A M U R A L  F O O T B A L L  
B a c k  r o w :  J .  H e a n e y ,  B .  T u r n e r ,  P .  O ' N e i l l ,  J .  B u t l e r ,  T .  S n y d e r ,  F .  N o w a k ,  L .  L a R o q u e ,  
J .  M a r s h a l l .  
F r o n t  r o w :  J .  B l o n d e ,  C .  S c h i a n o ,  F .  G e o r g e ,  L .  S w i e c z o w s k i ,  A .  P e n n i n g t o n ,  N .  G o l d e n ,  
M .  G e o r g e e ,  L .  D i e t z e n .  
F r o n t  r o w :  J .  H a r r i n g t o n ,  J ,  D i t t r i c h ,  T .  S h e e h a n .  P .  C u n n i n g h a m ,  F .  S h e e h a n ,  R .  J o b i n ,  
L .  P a l i n e .  
B u h l m a n ,  P .  H o w l a n d ,  D .  W h a l e n ,  B .  M o a r ,  M .  N a d e a u ,  B .  K n u c k l e .  
T H E  
S E N I O R  
T E A M  
I N T R A M U R A L  
C H A M P I O N S  
T H E  
J U N I O R  
T E A M  
T H E  
S O P H O M O R E  
T E A M  
T H E  
F R E S H M A N  
T E A M  
F r o n t  r o w :  A .  A m b e d i a n ,  J ,  H o o l ,  F .  L a n g ,  P .  P o p e ,  J ,  M c N a b ,  L .  L e M a y ,  B .  P e n .  
S e c o n d  r o w :  B .  K e f g e n ,  B .  P a r e n t ,  G  C o u r e y ,  J .  H a r t f o r d ,  B .  B e a c h ,  J .  V a n  R a y ,  
L .  P a r o i a n .  
F r o n t  r o w .  J .  D a n e s i ,  A .  G i l h u l a ,  J .  S a n f i l i p p o ,  B .  P e t e r s ,  D .  M c P h a r l i n ,  E .  Z e m l a .  
S e c o n d  r o w :  R .  S t o r t i n i ,  N .  R i c e ,  M .  L a v e l l e ,  T .  R a c i n e ,  F .  H e g e d o r n .  
P a g e  : - ; ' i n c l )  - t h r e e  

M E N ' S  I N T R A M U R A L  B O W L I N G  L E A G U E  
B o w l i n g  t h i s  y e a r  h a s  h a d  a n  i n s p i r a t i o n  w h i c h  h a s n ' t  b e e n  
s e e n  f o r  m a n y  y e a r s  a t  A s s u m p t i o n  T h e  b o w l e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  
i s  a s  h i g h  a s  9 7 ° 0  a n d  1 t  s e e m s  t h a t  t h e  c l o s e  c o m p e t i t i o n  i s  
t h e  c a u s e  o f  1 t  a l l .  E v e r y  W e d n e s d a y  a t  f o u r  o ' c l o c k  C a m p u s  
R e c r e a t i o n  i s  s w a m p e d  b y  a t  l e a s t  6 0  A s s u m p t i o n i t e s  w h o  
i n c i d e n t a l l y  n o w  a r e  b o w l i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  
a d o p t e d  b y  t h e  l e a g u e ,  w h i c h  g i v e s  u p  a  f o u n d a t i o n  n e v e r  
b e f o r e  k n o w n  t o  t h e  " k e g l e r s . "  
B o w l i n g  a  d o u b l e s  t o u r n a m e n t  i s  a  w a y  t o  m a k e  a  f e w  d o l l a r s  
i f  y o u  f e e l  y o u  c a n  w i n .  T h e  l e a g u e  h a d  t w o  o f  t h e s e  t o u r n a -
m e n t s  w h i c h  m a k e s  f o r  e v e n  k e e n e r  c o m p e t i t i o n  b e c a u s e  t h e r e  
i s  m o n e y  t o  b e  w o n  T h e  b o w l i n g  l a s t e d  a l m o s t  t h e  e n t i r e  l e n g t h  
o f  t h e  s c h o o l  s e s s i o n  o n d  i t  w a s  s u r e  a  t i m e  o f  r e l i e f  t o  b e  a b l e  
t o  t a k e  y o u r  a n g e r  o u t  o n  t h e  " l  O  w o o d s ! "  
P a ~ c  : ' . \ i n c l ~  - f i v e  
T E A M  6  
C a p t a i n :  G .  L e v i n e .  
L e f t  t o  r i g h t :  F .  P h i l c h u k ,  P .  
S m i t h ,  P .  D r a g i c e v i c h ,  F .  
G e m l .  
T E A M  9  
C a p t a i n :  N .  L u k o s .  
L e f t  t o  r i g h t :  P .  B o w e r s ,  B .  
S t e p h a n ,  A .  L u g l i ,  B .  P e n .  
T E A M  I  
C a p t a i n :  G .  C o u r e y .  
L e f t  t o  r i g h t :  L .  L e M a y ,  J .  
V a n  R a a y ,  B .  P a r e n t ,  G .  
C r o n i n .  
T E A M  1 2  
C a p t a i n :  P .  D e V r i e n d t .  
L e f t  t o  r i g h t :  C .  C o h e n ,  T .  
H o c h b e r g ,  A .  G a r l a t t i .  
A b s e n t :  F .  D e V r i e n d t .  
T E A M  3  
C a p t a i n :  F .  H e g e d o r n .  
L e f t  t o  r i g h t :  J .  D a n e s i ,  M .  
B a t t l e ,  A .  D e L o r e n z i ,  N .  
R i c e .  
T E A M  5  
C a p t a i n :  E .  S a b g a .  
L e f t  t o  r i g h t :  J .  W e a v e r ,  J .  
B u t l e r ,  A .  N a v a r r o ,  J .  D u -
c h e n e .  
T E A M  7  
C a p t a i n :  T .  C h a u v i n .  
L e f t  t o  r i g h t :  E .  P a r e ,  B .  
C u l l e n ,  D .  T a y l o r .  
A b s e n t :  W .  D e l i s l e .  
T E A M  J O  
C a p t a i n :  M .  N a d e a u .  
L e f t  t o  r i g h t :  R .  M a c  K i n n o n ,  
F .  D u p o n t ,  ] .  D u c h e n e ,  A .  
C h i n  l e e .  
T E A M  I I  
C a p t a i n :  E .  M u r p h y .  
L e f t  t o  r i g h t :  F .  G e o r g e ,  M .  
G e o r g e ,  J .  C r a d o c k ,  J .  Z e l i c -
s k o v i c s .  
T E A M  2  
C a p t a i n :  B .  O r l o w s k i .  
L e f t  t o  r i g h t :  L .  F i t z h e n r y ,  T .  
S w i e c z k o w s k i ,  B .  O ' N e i l ,  
B .  C a r p e n t e r .  
T E A M  8  
C a p t a i n :  ] .  S a n f i l i p p o .  
L e f t  t o  r i g h t :  P .  M c H u g h ,  N .  
S i l l e r ,  J .  M c A l l i s t e r ,  A .  P e n -
n i n g t o n .  
T E A M  4  
C a p t a i n :  S .  S l a v i k .  
L e f t  t o  r i g h t :  C .  D u g u a y ,  E .  
R i e d l ,  J .  C i m e r ,  F .  D i c k s o n .  
F r o n t :  M .  S a f f r a n ,  B .  B u h l m a n ,  B .  K n u c k l e ,  G .  D z i a d u r a ,  S .  S i s c o .  
R e a r :  B .  M c C a n n  ( c o a c h ) ,  D .  P i n n i c i a ,  T .  M u r p h y ,  R .  P h i l c h u k ,  F .  S h e e h a n ,  P .  D e V r i e n d t ,  
A .  G a r l a t t i  ( t r a i n e r ) .  
I N T R A M U R A L  H O C K E Y  
F r o n t :  
J .  L e o n a r d  
M .  B o l a n  
T .  S n y d e r  
R e a r :  
A .  C l u n e  
E .  M u r p h y  
R .  M a c k i n n o n  
A R T  C L U N E  
T E R R Y  M U R P H Y  
F r o n t :  
F .  D e m s h a  
G .  F a n t o n  
M .  L a v e l l e  
R e a r :  
l .  M a c A r t h u r  
M .  G a r v e y  
F r o n t :  G .  K i r k ,  L .  L e m a y ,  G .  A m b e d i a n ,  A .  L u g l i ,  J .  D a n e s i .  
F R O S H  . . .  R u n n e r s  U p  
I N T R A M U R A L  H O C K E Y  
R e a r :  J .  C r o n i n ,  D .  R a p e r ,  J .  K e y s e r ,  J .  F i e l d s ,  M .  M c N a b ,  C .  N e i l s o n ,  J .  P e a r s o n .  
S O P H O M O R E S  .  .  .  
B. Stephen, D. McPharlin, C. Groleau, S. Capozy, L. Biehler. 
Front row: F. Dumsha, D. Aubry, W. Leshyn. 
WATER 
POLO 
SOMETHING NEW 
Water seems to ins pi re ~port 
and relaxation These two ele-
ments were combined to intro-
duce a new intramural sport in 
the University . Weter Polo. 
Those who participated took 
the sport up with the heated 
competition of professionals 
The league proved to be a 
pleasant success. 
Fred Lang, F. Chin Lee, J. Leonard, F. Nowak, A. Chin Lee. 
Front Row: J. McNab, E. Sabga, H. Dillon. 
W O M E N ' S  A T H L E T I C S  
G i r l s '  B a s k e t b a l l  T e a m :  J .  B a r r ,  D .  W h i t e s i d e ,  P .  S a f r a n c e ,  J .  N a s s r ,  M .  W h i t e ,  S .  S t o l a r -
c h u k ,  F .  W a r r e n ,  C o a c h  S .  T h o m p s o n .  
E V E R Y B O D Y  U P  
l ' a i { e  O n e  H u n d r e d  f w o  
A  S Y M P H O N Y  I N  . . .  
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A l l  t h a t  g o e s  t o  c o n s t i t u t e  a  g e n t l e -
m a n - t h e  c a r r i a g e ,  g a i t ,  a d d r e s s ,  g e s -
t u r e s ,  v o i c e ;  t h e  e a s e ,  t h e  s e l f - p o s s e s -
s i o n ,  t h e  c o u r t e s y ,  t h e  p o w e r  o f  c o n -
v e r s i n g ,  t h e  t a l e n t  o f  n o t  o f f e n d i n g  
t h e s e  q u a l i t i e s ,  s o m e  o f  t h e m  c o m e  b y  
n a t u r e ,  s o m e  o f  t h e m  m a y  b e  f o u n d  i n  
a n y  r a n k ,  s o m e  o f  t h e m  a r e  a  d i r e c t  
p r e c e p t  o f  C h r i s t i a n i t y ;  b u t  t h e  f u l l  
a s s e m b l a g e  o f  t h e m ,  b o u n d  u p  i n  t h e  
u n i t y  o f  o n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r ,  d o  
w e  e x p e c t  t h e y  c o n  b e  l e a r n e d  f r o m  
b o o k s ?  . . .  y o u  c a n n o t  l e a r n  t o  c o n -
v e r s e  t i l l  y o u  h o v e  t h e  w o r l d  t o  c o n -
v e r s e  w i t h ;  y o u  c a n n o t  u n l e a r n  y o u r  
n a t u r a l  b a s h f u l n e s s ,  o r  a w k w a r d n e s s  
o r  s t i f f n e s s ,  o r  o t h e r  b e s e t t i n g  d e f o r m -
i t y ,  t i l l  y o u  s e r v e  y o u r  t i m e  i n  s o m e  
s c h o o l  o f  m a n n e r s .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
A C T I V I T I E S  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h r e e  

T H E  A R T S  B A L L - A P R I L  19 5 5  
C a n d i d a t e s  f o r  Q u e e n :  F r a n c e s  O ' C o n n o r ,  L y n n  T o t h ,  Q u e e n  B e t t y  S h e r i d a n ,  M a r c i a  
M a r e n t a t e ,  M a r y  J o  B r e n n a n .  
~ Q U E E N  O F  T H E  A R T S  B A L L  
L a s t  A p r i l  w a s  t h e  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  A r t s  B a l l .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s ,  
t h e  s t a g e  w a s  b u i l t  a s  a  t i e r e d  b i r t h -
d a y  c a k e ,  c o m p l e t e  w i t h  c a n d l e s  a n d  
s i m u l a t e d  i c i n g  I n  a  s e t t i n g  t o  c a r r y  
o u t  t h e  b i r t h d a y  t h e m e ,  h e r e  a r e  s o m z  
s c e n e s  o f  t h e  A r t s  B a l l ,  t h e  h i g h l i g h t  
o f  t h e  A s s u m p t i o n  s o c i a l  y e a r .  
. .  B E T T Y  S H E R I D A N  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i v e  

T H E  F R O S H  P A R A D E  
T H E  F R O S H  H O P - S E P T E M B E R  3 0  
~ Q U E E N  O F  T H E  F R O S H  . . .  S A N D Y  T R O V A T O  
P a g c  O n e  l l u n < l r « l  : - c \ l n  
O F F I C I A L S  O F  T H E  K A N G A R O O  C O U R T  
D O O M E D  F R O S H  
P a g e  O n e  l l u n d r ~ < l  h i g h t  
M A C  B L O W S  T A P S  F O R  D O O M E D  F R O S H  
N o t h i n g  s t r i k e s  t e r r o r  i n t o  t h e  
h e a r t s  o f  f e a r f u l  F r o s h  l i k e  t h e  t h r e a t  
o f  t h e  K a n g a r o o  C o u r t .  A b o v e  w e  s e e  
t h e  d i g n i f i e d  o f f i c i a l s  o f  t h e  C o u r t  
a n d  b e l o w  w e  s e e  t w o  F r o s h  b e i n g  
s u i t a b l y  d e a l t  w i t h  h a v i n g  b e e n  f c u n d  
g u i l t y  b y  t h e  j u s t i c e  l o v i n g  1 u d g ? s .  
D O U B L Y  D O O M E D  F R O S H  
T H E  M A S Q U E R A D E  B A L L - O C T O B E R  3 1  
T H E  H . N . U . A .  A L U M N A E  B A L L - - N O V E M B E R  1 1  
! ' a g e  ( J n c  H u n d r e d  T e n  
A L U M N A E  A N D  A L U M N I  C H A T  S E D A T E L Y  . . .  
A  R O L L I C K I N G  G O O D  T I M E  F O R  U N D E R G R A D S  
T A L K I N G  O N E  O U T '  
/  
T H E  C H R I S T M A S  F R O L I C - D E C E M B E R  1 0  
A N  E M P T Y  T A B L E ~  
S O M E  E N C H A N T E D  E V E N  I  N G  
P a g e  O n e  l l u n , l r e d  E k n n  
A N D  S T I L L  T H E Y  C O M E -
H E  S H O U L D N ' T  H A V E  S A I D  I T -
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e l v e  
P R O M  2 3 - F E B R U A R Y  3  
A  B R I G H T  F U T U R E : > : >  
P r o m  2 3  f o r  t h o s e  w h o  a r e  s t i l l  
w o n d e r i n g  1 s  p u t  o n  b y  t h e  S o p h o m o r e  
o n d  J u n i o r  o r  2 n d  a n d  3 r d  c l a s s e s ,  a n d  
h e n c e  t h e  n a m e  P r o m  2 3 .  
T h i s  y e a r  t h i s  l a s t  b i g  d a n c e  b e f o r e  
L e n t  w a s  h e l d  a t  T e u t o n i c  H a l l .  T h i s  
w a s  t h e  f i r s t  d a n c e  A s s u m p t i o n  e v e r  
h e l d  t h e r e  a n d  a l l  w e r e  p l e a s a n t l y  
s u r p r i s e d  b y  t h e  r o o m y  f a c i l i t i e s  o f  
t h i s  B o h e m i a n  b a l l r o o m .  
S i n c e  t h e  d a n c e  w a s  s o  c l o s e  t o  S t .  
V a l e n t i n e ' s  d a y ,  t h e  t h e m e  w a s  b u i l t  
a r o u n d  h e a r t s  a n d  c u p i d s  a s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  p i c t u r e  a t  t h e  l e f t .  
P a g e  O n e  H u n d r e < l  T h i r t e e n  

T H E  H O M E C O M I N G  P A R A D E  
' N O N D E R S  I N  W O N D E R L A N D  
.  A N D  T H E  P  &  W  P O T P O U R R I  
< 1 1 1 1 1 1  H O M E C O M I N G  Q U E E N  
M A R Y  J O  B R E N N A N  
l ' a . . : c  U n e  I I  u n d r e d  F i 1 1 , • e r  
B R I E F  R E S P I T E  . . .  L A W N  A T  S I D E  O F  S T .  D E N I S  H A L L  
l ' a i . : c  0 m  H u n , l r e < l  ~ i x t n n  

A S S U M P T I O N  C O L L E G E  P L A Y E R S  
p r e s e n t  
L I L L I A N  H E L L M A N ' S  
T H E  L I T T L E  F O X E S  
D i r e c t e d  b y  F r  C .  P .  C w w l e y ,  C  S  B .  
" ,  . .  d i r e c t e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  w i t h  
c l a r i t y  a n d  f i r m n e s s ,  a n  e y e  t o  d e t a i l  
a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  t h a t  c o u l d  w e l l  
b e  e m u l a t e d  b y  o t h e r  l o c a l  d i r e c t o r s  
o f  a m a t e u r  t h e a t r e . "  
F R A S E R  K E N l "  
T h e  W 1 n d 5 0 ,  S t a r  
D e c e m b e r  2 ,  1 9 5 5  
B E N  " P u t  1 t  d o w n  D o n ' t  t o u c h  i t  a g a i n  "  
( J o e  L e d d y ,  D o n  B i e r s ,  P h i l  D r o u i l l a r d )  
R E G I N A .  " I t ' s  f o o l i s h  f o r  u s  t o  f i g h t  t h i s  w a y .  I  d i d n ' t  
m e a n  t o  b e  u n p l e a s a n t . "  
< J o s e p h  M c T e o g u e ,  P a u l a  C l a r y )  
A L E X A N D R A :  " M r .  M a r s h a l l ,  t h i s  w i l l  b e  t h e  f i r s t  p o r t  
I ' v e  e v e r  h o d "  
( P a t t y  A n n  M o h a n ,  J o h n  J e s p e r s o n )  
l ' ~ - : c  C J n <  H 1 1 1 1 d n  I  I  ,  I  t e e n  
T H E  C A S T  O F  " T H E  L I T T L E  F O X E S "  
A d d i e  
C a l  
B i r d i e  H u b b a r d  
O ~ c o r  H u b b a r d  
L e o  H u b b a r d  
R e g i n a  G i d d e n s  
W i l l i a m  M a r s h a l l  
A l e x a n d r a  G i d d e n s  
H o r a c e  G i d d e n s  
V r r g , n i o  d e  R e m o  
K e n n e t h  F o y s t e r  
B e v e r l y  J o h n s t o n  
J o s e p h  L e d d y  
.  .  .  .  D o n a l d  B i e r s  
P a u l o  C l a r y  
J o h n  J e s p e r s o n  
P o t t y  A n n  M o h a n  
J o s e p h  M c  T  e o g u 2  
J o e  L e d d y ,  D o n  B i e r s ,  P o t t y  A n n  M o h a n ,  P h i l  D r o u i l l a r d ,  P c u l o  C l a r y  
A L E X A " - D R A  " W h a t  w a s  P o p o  d o i n g  e n  t h e  s t o 1 r c o ~ e : : >  
O P E N I N G  N I G H T - K e n  F o y s t e r ,  B e v e r l y  J : h n : t : : n ,  
P o t t y  A n n  M o h o n ,  P h i l  D r o u i l l a r d ,  J e e  L e d d y ,  F r  C .  
C r o w l e y ,  C  S . B ,  D i r e c t o r .  
R E G I N A  " W e l l  I ' m  v e r y  t i r e d  I  s h a l l  g o  t o  b e d  P u t  
t h e  l i g h t s  o u t  A d d i e ,  o n d  l o c k  u p "  
( V 1 r g 1 n i o  d e  R o m o ,  P a u l o  C l o r y l  
B e v e r l y  J o h n s t o n  b e i n g  d r e s s e d  b y  
w a r d r o b e  m i s t r e s s e s  M o r y  E l i z a b e t h  
K n i g h t  a n d  M o r y  C a t h e r i n e  A l d r i g e  
B e v e r l y ,  o s  B e r d i e ,  c r e a t e d  t h e  p l o y ' s  
m o s t  m o v i n g  t h e o t n c o l  m o m e n t  1 n  
h e r  c l i m a c t i c  b r e a k d o w n  s c e n e  m  t h e  
t h i r d  a c t .  
P n  O n <  H u n  r t l  l ' \ n t ' t e  n  
R E L I G I O N  A N D  T H E  S T U D E N T  
T H E  S O D A L I T Y  
C .  H i n s p e r g e r ,  J ,  L a f r a m -
b o i s e .  M .  K e n n e d y ,  J .  C a m p -
b e l l ,  F r .  M c C a n n ,  B .  C r a i g ,  
M  M a l o n e y ,  M .  J o y ,  P .  
B o w e r s ,  N  o  r  m  R i c e ,  R .  
P e n n i n g t o n ,  N .  H o g a n .  
A b s e n t :  P  M c M a n u s .  
S e c r e t a r y  a  n  d  m e m b e r s  o f  
H o l y  N a m e s '  D i v i s i o n .  
L E G I O N  O F  M A R Y  
D .  F i n n ,  A .  W e i l e r ,  T .  H o b i n ,  
A .  G e n t i l e ,  F .  C h i n  L e e ,  
F r .  W e i l e r ,  R .  W i t z e l ,  T .  
W i e s n e r .  
S t a n d i n g :  D .  R a p e r ,  J .  F i e l d s ,  
J .  D u c h e n e ,  L .  F r e n e t t e ,  
F r .  W e i l e r ,  A .  C h i n  L e e .  
S e a t e d :  R .  G o u l e t ,  P .  M o h a n ,  
S .  T r o v a t o ,  A .  W a l k e r .  
F r  L e B e l  c e l e b r a t e s  
M o s s  f o r  t h e  s t u d ~ n t i  
S u n d a y  m o r n i n g  i n  
t h e  C o l l e g e  C h a p e l .  
K n o w l e d g e  , s  o n e  t h i n g ,  V i r t u e  i s  a n o t h e r ;  
g o o d  s e n s e  1 s  n o t  c o n s c i e n c e ,  r e f i n e m e n t  i s  
n o t  h u m i l i t y ,  n o r  1 s  l a r g e n e s s  o f  m i n d  a n d  
1 u s t n e s s  o f  v i e w ,  F a i t h  P h i l o s o p h y  h o w e v e r  
e n l i g h t e n e d ,  h o w e v e r  p r o f o u n d ,  g i v e s  n o  
c o m m a n d  o v e r  t h e  p a s s i o n s ,  n o  i n f l u e n t i a l  
m o t i v e s ,  n o  v l V l f y i n g  p r i n c i p l e s .  .  Q u a r r y  
i n  g r a n i t e  r o c k  w i t h  r a z o r s ,  o r  m o o r  t h e  v e s s e l  
w i t h  a  t h r e a d  o f  s i l k ,  t h e n  y o u  m a y  h o p e ,  
w i t h  s u c h  k e e n  a n d  d e l  i c o t e  1 r . s t r u m e n t s  o 5  
h u m a n  k n o w l e d g e  a n d  h u m a n  r e a s o n  t o  c o n -
t e n d  a g a i n s t  t h o s e  g i a n t s ,  t h e  p a s s i o n  o n d  
t h e  p r i d e  o f  m a n .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
A v e  
M a r i a  
T H I R D  
A N N U A L  
C O N V O C A T I O N  
J U N E  4 ,  1 9 5 5  
T h e  a c a d e m i c  p r o c e s s i o n  
m o v e s  i m p r e s s i v e l y  f r o m  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  t o  
A s s u m p t i o n  C h u r c h  f o r  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  B c c c a l a u r -
e c t e  M a s s  
A t  t h e  d o o r s  o f  S t  D e n i s  
H a l l ,  t h e  a c a d e m i c  p r o c e 3 s i o n  
p a u s e s  b r i e f l y  b e f o r e  e n t e r i n g  
i n t o  t h e  T h i r d  A n n u a l  S p r i n g  
C o n v o c a t i o n .  
T h e  n e w  B a c h e l o r s  
h a p p y  
a n d  
t h o u g h t f u l  
t i  i  
)  
\  
H O N O R A R Y  
D O C T O R S  
H i s  E x c e l l e n c y  t h e  C h a n -
c e l l o r  c o n f e r s  o n  H e n r i  L e o -
p o l d  M a s o n ,  C a n a d i a n  a r t i s t  
a n d  s c u l p t o r ,  t h e  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  L o w s  h 1 J 1 1 , , r u  c 1 1 1 1 w .  
S e a t e d  o n  t h e  d i o s  d u r i n g  
C o n v o c a t i o n  C e r e m o n i e s  F r  
E  C  L e B e l ,  C . S . B ,  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  F r  H .  P  
C o u g h l i n ,  C . S . B . ,  F i r s t  C o u n -
c i l l o r  o f  t h e  B o s i l 1 o n  F a t h e r s ,  
M r .  A  F .  F i r t h ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  B o o r d  o f  R e g -
e n t s ,  F r  L  J  B o n d y ,  C  S . B ,  
G e n e r a l  C o u n c i l l o r  o f  t h e  B o -
s i l i o n  F a t h e r s ,  F r  L  K  S h o o k ,  
C . S .  B . ,  P r e s i d e n t  o f  S t .  M i c h -
a e l ' s  C o l l e g e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o .  
1 n  a r r a y ,  t h e  h o n o r e d  d o c -
t o r s  s t a n d  H e n r i  L e o p o l d  M a -
s o n ;  F r  H e n r y  C o r r ,  C . S . B ,  
M o s t  R e v  J o h n  C  C o d y ,  
B i s h o p  o f  L o n d o n ,  C h a n c e l l o r  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ;  F r  E  C .  L e -
B e l ,  C  S . B ,  V i c e - C h a n c e l l o r  
'  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s -
i t y ;  E d w i n  J o h n  P r a t t ,  H o n s  
S e l y e ,  W o l t e r  P a l m e r  T h o m p -
s o n .  
.  I  
I  
.  ' "  
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I t  i s  a  p l a c e  
w h i c h  w i n s  t h e  a d m i r a t i o n  o f  t h e  y o u n g  
b y  i t s  c e l e b r i t y ,  
k i n d l e s  t h e  m i d d l e - a g e d  b y  i t s  b e a u t y ,  
a n d  r i v e t s  t h e  f i d e l i t y  o f  t h e  o l d  b y  i t s  a s s o c i a t i o n s .  
I t  i s  a  s e a t  o f  w i s d o m ,  
a  I  i g h t  o f  t h e  w o r l d ,  
a  m i n i s t e r  o f  f a i t h ,  
a n  A l m a  M a t e r  o f  t h e  r i s i n g  g e n e r a t i o n .  
I t  i s  t h i s  a n d  a  g r e a t  d e a l  m o r e  .  
S u c h  i s  a  U n i v e r s i t y  
i n  i t s  i d e a  a n d  i t s  p u r p o s e ;  
W e  o r e  g o i n g  f o r w a r d  
i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  C r o s s ,  
u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  B l e s s e d  V i r g i n  .  
.  .  .  t o  a t t e m p t  i t .  
- J O H N  H E N R Y  N E W M A N  
·,  
l ' a g c  O n e  H u n d r e d  T w e n t y - f o u r  
& & &  £ . . . !  . .  
C  
I  
I  
I n  t h e  p a t t e r n  o f  C a n a d a ' s  f u t u r e  
t h e  k e y  p i e c e  i s  
I  
0  
F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  
O F  C A N A D A ,  L I M I T E D  
. . .  
c A s s u m p t i o n  @ a l l e g e  
C O U R S E S  L E A D I N G  T O  D E G R E E S  O F  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
B A C H E L O R  O F  C O M M E R C E  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
M A S T E R  O F  A R T S  
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M E D I C A L  T E C H N O L O G Y  
•  •  
R E S I D E N C E  F A C I L I T I E S  F O R  M E N  A N D  W O M E N  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e n t y - s i x  
F o r  C u r r e n t  A n n o u n c e m e n t  
A D D R E S S  T H E  R E G I S T R A R  
W I N D S O R  
O N T A R I O  
.. . . . . . . . . .  
C o m p l i m e n t s  l o  T h e  G r a d s  o f  " 5 6 "  
f r o m  
M R S .  C A l \ l E R O N  H .  M O N T R O S E  
C O M P L I M E N T S  F R O M  
D o n a l d  F i e l d i n g  a n d  C o .  
•  
1 1 0 6  H a l l  A v e n u e ,  W i n d s o r  
C O M  P L I ~ I  E N T S  O F  
J e n n y ' s  L u n c h  
2 4 2 4  L o n d o n  S t .  W e s t  P h o n e  C L  2 - 1 7 3 1  
G e r r y ' s  S e r v i c e  
I  ) . f  P E R I A L  E S S O  D E A L E R  
C o m p l e t e  A u t o  S e r v i c e  
G .  J U L I E N  
2 0 1  R i c h m o n d  S t .  
A m h e r s t b u r g ,  O n t .  
E . T .  L a f r a m b o i s e  
P o n t i a c ,  B u i c k ,  G . M . C .  T r u c k s  
A m h e r s t b u r g  O n t a r i o  
C O ) . f  P L I M E N ' l ' S  O F  D E L U X E  C L E A N E R S  
G E R A N I U M  T E A  R O O M  
F i n e  H o m e - C o o k e d  M e a l s  f o r  S t u d e n t s  
4 1 5  P e l i s s i e r  S t .  P h o n e  C L  3 - 0 3 5 9  
. , J  C O F F E E  
S H O P  
M  
B A R - 8 - Q  S P A R E R I B S  O R  C H I C K E N  
E N T I R E L Y  A N D  D E L I C I O U S L Y  
D I F F E R E N T  
F o r  D e l i v e r y  S e r v i c e  ( 2 5 c  M i n i m u m  C h a r g e )  
5 8  P a r k  S t .  E .  C a l l  C L  4 - 7 7 1 7  
O P P O S I T E  T U N N E L  C A R  E X I T  
W I N D S O R  - C A N A D A  
T r y  O u r  I I R l · : . - \ J - . : F . - \ S T  S P E C l . - \ 1 .  - . \ l . \ \ " . \ Y S  O l ' E N  
D o w n t o w n  B r a n c h  3 7  C h a t h a m  S t .  
9 2 8  E r i e  S t r e e t  E a s t  
P h o n e  C L - 4 - 1 3 3 2  
P h o n e  C L  3 - 8 3 3 5  
W E S T S I D E  
V A R S I T Y  C L E A N E R S  
3 1 8 9  S a n d w i c h .  S t .  W e s t  
P h o n e  C L  3 - 5 3 0 1  
T h e  C . O . T . C .  t r a i n s  y o u  i n :  
•  L e a d e r s h i p  
•  C i t i z e n s h i p  
•  M a n  m a n a g e m e n t  
a n d  y o u  e a r n  a n  o f f i c e r ' s  c o m m i s s i o n  i n  t h e  
C a n a d i a n  A r m y  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
C . O . T . C .  C o n t i n g e n t  
W i n d s o r  L o n d o n  W a t e r l o o  
S h o e s  f o r  t h e  E n t i r e  F a m i l y  
D I A D E  
2  G R E A T  S T O R E S  
5 3 7  O u e l l e t t e  A v e  - 1 3 2 9  O t t a w a  S t .  
c o . : - . I P L D 1 E N T S  
O F  
l \ 1 r .  a n t l  l \ f r s .  A l b e r t  L o n g  
.  
.. .  
P A T R O N S  
A N D  S T U D E N T  P A T R O N S  
P A T R O N S  
M r .  a n d  M r s .  W .  A n d e r s o n  M r .  a n d  M r s .  A .  G .  M e t z g e r  
M r s .  B e a t r i c e  A d a m s  M r .  G e o r g e  D e m a s  
M r .  a n d  M r s .  A .  P .  A n d r e s e  M r .  a n d  M r s .  F .  J .  D o r s h e l l  
M r .  a n d  M r s .  J .  B a c k e r  M r .  a n d  M r s .  G .  J .  D i c k s o n  
M r .  a n d  M r s .  W .  J .  B a t c h e r s  M r .  E .  T .  E a t o n  
M r .  a n d  M r s .  J .  H .  B a r t h  M r .  C h a s .  F o r d  
M r .  a n d  M r s .  D o n  B r o w n ,  M . P .  M r .  a n d  M r s .  J .  F a r r e l l  
M r .  a n d  M r s .  R .  S .  B r i d g e  D r .  L .  J .  F e n e c h  
M r .  a n d  M r s .  W .  B r o w n  M r .  J .  F o r s y t h  
M r .  a n d  M r s .  A .  B r u c e  M r .  a n d  M r s .  S .  F r e e d  
D r .  a n d  M r s .  H .  J .  B r e a u l t  M r .  W a l l a c e  F .  G e n c a r  
D r .  a n d  M r s .  E .  B e u g l e t  M r .  a n d  M r s .  A .  E .  G e n t i l e  
M r .  a n d  M r s .  B a t c h e l o r  M r .  a n d  M r s .  G a i n e r  
M r s .  M a r g u e r i t e  B r o w n  M r .  a n d  M r s .  J .  F a s p a r e t  
M r .  a n d  M r s .  S .  B a x t e r  A .  J .  G e r v a i s  F u r s  L i m i t e d  
M r .  a n d  M r s .  J .  J .  B a r n e s  M r .  M .  B .  G o u t h l i a n  
M r .  a n d  M r s .  A .  B l e o s a n e h i e  D r .  R .  G .  G r e e n r i d g e  
M r .  a n d  M r s .  G .  J .  B o u t e t t e  M r .  a n d  M r s .  F .  A .  G a l l a g h e r  
M r .  a n d  M r s .  S a m  C o h e n  M r .  a n d  M r s .  J .  P .  G l e n d i n n i n g  
M r .  S .  M u r r a y  C l a r k  G i t l i n s  L i m i t e d  
M r .  a n d  M r s .  C .  C o h e n  G e r a r d  G o s s e l i n  a n d  C o m p a n y  
M r .  a n d  M r s .  0 .  J .  C o n n o r  M r .  G .  G r a y  
D r .  a n d  M r s .  R .  J .  C o y l e  M r .  G .  C .  H e a t h  
M r .  a n d  M r s .  G .  J .  C o n n o r  M r .  a n d  M r s .  F .  J .  H o g a n  
M r .  a n d  M r s .  E .  C r a d d o c k  M r s .  W .  C .  H e y d  
D r .  a n d  M r s .  J .  L .  C o h e n  M r .  a n d  M r s .  J .  D .  H a m a c h e r  
M r .  a n d  M r s .  P .  J .  C o u r e y  M r .  A .  H o f f m a n  
M r .  a n d  M r s .  H .  E .  C h a u v i n  M r .  a n d  M r s .  J .  T .  J o r d a n  
M r .  a n d  M r s .  H .  C .  C u r r a n  J .  K o v i n s k y  a n d  S o n s ,  L i m i t e d  
M r .  a n d  M r s .  J .  A .  C o n w a y  M r .  a n d  M r s .  M .  J .  K e l l y  
M r .  a n d  M r s .  J .  W .  C a r p e n t e r  M r .  a n d  M r s .  I .  T .  K e l l y  
M r .  a n d  M r s .  H .  F .  C l a r y  M r s .  A .  K e n n a n  
M r .  a n d  M r s .  E .  C h a m b e r s  D r .  a n d  M r s .  E .  C .  K n o w l t o n  
M r .  a n d  M r s .  J .  C u m m u z z i  D r .  a n d  M r s .  B .  L u b o r s k y  
M r .  a n d  M r s .  C .  J .  0 .  C o n n o r  M r .  D .  C .  L i t t l e  
A l b e r t  A b b o  
C h a r l e s  M .  A b e l  
W i l l i a m  F .  A d a m i c  
A l e x  H .  A i t k e n  
M a r y  C a t h e r i n e  A l d r i d g e  
J e r r y  A l e x i s  
R i c h a r d  J .  A l l a r d  
F r e d  J .  A U n o c h ,  C . S . B .  
A l b e r t  A m b e d i a n  
W a l t e r  G .  A n d e r s o n  
R i c h a r d  N .  A u b r y  
V i n c e n t  A u s t i n  
E d w a r d  A .  B a d e r  
L o u i s  F .  B a l a z i c  
M i c h a e l  J .  B a r b e r  
D i a n a  B a r r  
J u d i t h  M .  B a r r  
T h o m a s  J.  B a r r e t t  
I  v a n  J .  B a s t i e n  
J a m e s  E .  B a t c h e l o r  
M a t t  B a t t l e  
J o h n  B a z i w  
B r i a n  B .  B e a c h  
M a r g o t  A n n  B e l g r a v e  
A l f r e d  J .  B e n e t e a u  
S t a n l e y  G .  B e n e t e a u  
G l e n  H .  B e n n e t t  
R i c h a r d  K .  B e n o i t  
R o b e r t  D .  B e n t h a m  
J o s e p h  R .  B e r e c z  
D o n a l d  A .  B e r n a c h i  
R e n o  P .  B e r t o i a  
R o g e r  F .  B e z a i r e  
L o u i s  G .  B i c h l e r  
D o n a l d  L .  B i e r s  
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J o h n  W .  S c h w a n n e k e  
R o d  J .  S c o t t  
R e i t i n a l d  N .  S c u l l y  
A l l a n  T .  S e p p a l a  
V a l  S e r h a n u v i c h  
F r a n k  X .  S h e e h a n  
T e r r y  P .  S h e e h a n  
K e n  R .  S h o r t r i d g e  
I s a a c  S i g a l  
R o s e m a r y  K .  S i k i c h  
D o n a l d  J .  S i n e s  
N i c h o l a s  S i l l e r  
S a m  A .  S i s c o  
S t e v e  M .  S l a v i k  
N a t a s h a  S l e w a r  
M u r r a y  A .  S l u s a r c h u k  
M i l a n  J .  S m i s c i k  
G a r t h  J .  S m i t h  
P a u l  J .  S m i t h  
G e r a l d  W .  S m y k  
G e o r g e  D .  S o l a n a  
O t t o  P .  S o l t e s  
M i c h a e l  M .  S p a n g  
P a u l  S .  S p e c k ,  C . S . B .  
N a t a l i e  L .  S t a s i c k  
J o h n  M .  S t e i n  
P a u l i n e  E .  S t e l l m a n  
W i l l i a m  A .  S t e p h a n  
S h i r l e y  S t o l a r c h u k  
R o b e r t  F .  S t o r t i n i  
R i c h a r d  B .  S t r o n g  
C h a r l e s  W .  S u n d e l l  
P a t r i c k  J .  S u r a c i  
A r c h i e  D .  S w a r b r i c k  
F r a n k  S w e e t  
T h o m a s  S w i e c z k o w s k i  
E r i c  A .  T a m m  
C a r o l e  E .  T a y l o r  
D o n  G .  T a y l o r  
J o h n  C .  T a y l o r  
I v a n  J .  T h o m a s  
T h o m a s  0 .  T i e r n a n  
N i k o l a u s  T i n e s  
V i c t o r i a  T k a c h  
W a l t e r  S .  T k a c z  
E r n e s t  W .  T o e w s  
G e o r g e  J .  T o m l i n s o n  
J o h n  I .  T o t a h  
S h i r l e y  A .  T o u s i g n a n t  
G a r y  E .  T o w e r  
M a r y  M .  T r e i s z  
C a r l  A .  T r e m b l a y  
H o w a r d  A .  T r i a n o  
S a n d r a  J .  T r o v a t o  
F r a n k  C .  T r u t w i n  
E d w a r d  V .  T u b a  
W i l l i a m  C .  T u b a  
G e r a l d  S .  T u c k  
B e r t  E .  T u r n e r  
T h o m a s  A .  T u r n e r  
B e r n i c e  P .  T u z i n  
D o n n a  M .  U r i e  
E r n e s t  L .  V a d n a i s  
R i c k i e  V a l e n t i n i  
G e o r g e  V a n d e r  Z a n d e r ,  C . S . B .  
G a r y  N .  V a n  N e s t  
J o h n  F .  V a n  R a a y  
J o h n  F .  V e r h o e v e n  
J e r o m e  A .  V e r s t r a e t e  
S t e v e  V e r k a p i c h  
D o r i s  S .  V i l l a l a z  
J a m e s  J .  W a d d e l l  
W i l f r e d  J .  W a g n e r  
W i l l i a m  G .  W a g n e r  
A n n  M .  W a l k e r  
D o n a l d  G .  W a l l e n  
J o s e p h  P .  W a l s h  
A l l e n  G .  W a r d e n  
W i l l i a m  G .  W a r d e n  
F r a n c e s  J .  W a r r e n  
S i s t e r  F r a n c e s  M .  W a t s o n  
R a l p h  D .  W a t t e r s  
J a m e s  E .  W e a v e r  
A r t h u r  J .  W e i l e r  
P e t e r  W e l a c k y  
O r l e y  L .  W h i p p l e  
M a r i  D .  W h i t e  
D e a n n e  E .  W h i t e s i d e  
T h o m a s  H .  W i e s n e r  
R o b e r t  G .  W i l l e y  
G o r d o n  S .  W i l s o n  
G a r y  D .  W i n t e r m u t e  
R o n a l d  F .  W i t z e l  
N o r m a n  P .  W o o l c o t t  
D o u e ; l a s  A .  Y o u n g  
P a t r i c k  J .  Y o u n g  
J o s e p h  M .  Z e l i c s k o v i c s  
R d w a r d  C .  Z e m l a  
J o e  J .  Z i e m i a n s k i  
Z e n o n  Z u b r y c k y  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w c n t v - n i n e  
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P A T R O N S  
U .  G .  R e a u m e  L - t d . ,  R e a l t o r s  
L .  M .  R o s e n ,  R e a l t o r s ,  G e n .  I n s .  
S a v i l l  R e f r i g e r a t i o n  L t d .  
E a s t  S i d e  P l a t i n g  C o .  C h a l m e r s  B r o t h e r s  S e r v i c e  L .  M .  H a m p t o n  M Q v i n g  a n d  
T .  W .  B r o o k e  a n d  S o n  W y a n d o t t e  S e r v i c e  S t a t i o n  B I A  S t o r a g e  L t d .  
O u e l l e t t e ' s  P i a n o s  E l e c t r i c  E e l ,  S e w e r  a n d  D r a i n  T h o r n h i l l  T e l e v i s i o n  S a l e s  
T h o m a s  S .  S l o t e  a n d  S o n  S e r v i c e  a n d  S e r v i c e  
G u s s  B a r - B - Q  
F .  E .  D a y u s  C o m p a n y  
P a u l  S i v a d j i a n  L t d .  
S t a r  R u g  C l e a n i n g  C o .  
E v a n s  P i e r c e  L t d .  
I n d u s t r i a l  P l a t e s  C o .  
S h u s t s '  P o u l t r y  F a r m  G l o b e  S h e e t  M e t a l  W o r k s  W .  J .  B e l l  P a p e r  C o .  L t d .  
P .  S .  J e f f e r y  L t d .  ·  S u n n y s i d e  H o t e l  A .  K a u f m a n ,  L a d i e s  a n d  
M a l c o l m  M a c P h a i l  B r y a n t  P a t t e r n  &  M f g .  C o .  L t d .  M e n ' s  W e a r  
D e v i n e  B r o t h e r s  E q u i p m e n t  C o .  C r o s s  S u p p l i e s  a n d  P a v i n g  L t d .  M r .  a n d  M r s .  H a r l e y  F o r d e n  
A l e x  W .  D u d a ,  R e a l  E s t a t e ,  J e f f  K e a r n  L t d .  
G e n .  I n s .  M r .  A .  R .  T a y l o r  
M r .  a n d  M r s .  W .  S o r e n s o n  
D I S T I N C T I V E  L A D I E S  F A S H I O N S  
S i z e s  7  t o  4 6  a n d  1 4 V .  t o  2 6 V .  
6 7 5  O u e l l e t t e  A v e .  
V a n i t y  T h e a t r e  B l d g .  
O p e n  A l l  D a y  W e d n e s d a y  
C O ~ I P L I M E N T S  
T O  
A s s u m p t i o u  U " u i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
R E N D E Z V O U S  T A V E R N  
C a b i n e t s  
b y  k r i s t o f f  l i m i t e d  
P h o n e  C L  2 - 4 8 3 1  
1 3 5 2  W y a n d o t t e  E .  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
B e s t  W i s h e s  F r o m  
A n n e ' s  D r e s s  S h o p p e  
1 3 2 2  W y a n d o t t e  E a s t  
' I  
C o r n e r  H a l l  
C o m p l e t e  L a d i e s  W e a r  
S p e c i a l i z i n g  i n  J u n i o r s  W e a r  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y  
C O N G R A T U L A T I O N S  
T O  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
f r o m  
F a b r i c a t e d  S t e e l  P r o d u c t s  
( W i n d s o r )  
1 5 3 7  M e r c e r  
C O M P L I M E N T S  O F  
P E E L E S  L I M I T E D  
T O  C L A S S  ' 5 6  
C L  3 - 4 6 9 1  
T o n e y  B a b y ,  G e n e r a l  M a n a g e r  
1 3 1 9  M c D o u g a l l  
D a l l i  
H a t s  - C u s t o m  M a d e  G a r m e n t s  f o r  E v e r y  N e e d  
S P E C I A L I Z I N G  I N  B R I D A L S  
1 4 3 2  W y a n d o t t e  S t .  E .  
P h o n e  C L  3 - 4 4 7 8  
P l e a s e  P a t r o n i z e  
O u r  
A d v e r t i s e r s  
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H A Y  S T A T I O N E R Y  C O .  
L I M I T E D  
K e e p i n g  p a c e  w i t h  t h e  t i m e s ,  h a s  t h e  l a r g e s t  
d i s p l a y  o f  O f f i c e  F u r n i t u r e  a n d  E q u i p m e n t  
( W o o d  a n d  S t e e l )  u n d e r  o n e  r o o f  i n  C a n a d a ,  
a t  o u r  n e w  l o c a t i o n -
1 5 1  Y O R K  S T R E E T ,  L O N D O N ,  O N T .  
T E L E P H O N E  2 - 3 4 2 1  
F o r  o v e r  f o r t y  y e a r s  w e  h a v e  b e e n  p r i v i l e g e d  t o  
s e r v e  t h e  I n d u s t r i a l  a n d  B u s i n e s s  l i f e  o f  W e s t -
e r n  O n t a r i o  a n d  h a v e  s e r v e d  y o u r  f i n e  c o l l e g e  
d o w n  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  W e  l o o k  f o r w a r d  t o  
t h e  f u t u r e  a n d  w i s h  t h e  S t u d e n t  B o d y  a n d  i t s  
T e a c h i n g  S t a f f  c o n t i n u e d  s u c c e s s  f o r  t h e  y e a r s  
a h e a d .  
C A M P U S  R E C R E A T I O N  
B O W L I N G  
1 0  A L L E Y S  
F A M O U S  F O R  G O O D  F O O D S  
•  
2 5 0 5  W y a n d o t t e  W e s t ,  W i n d s o r  P h .  C L  6 - 0 0 4 1  
D E L M A R  
M E A T  M A R l ( E T  
1 5 7  P I T T  S T R E E T  E .  
W I N D S O R ,  O N T .  
P h o n e  C L  3 - 8 8 4 1  
C O M P L I M E N T S  O F  
P A T  L Y l \ l A N  
·  E S S O  S E R V I C E  S T A T I O N  
P h o n e  C L  4 - 4 7 2 2  P a t r i c i a  a t  W y a n d o t t e  
P h i l p  F l o w e r s  
F L O W S  D I S T I N C T I V E L Y  A R R A N G E D  
C o u t t ' s  C a r d s  - C a n d l e s  •  E n g l i s h  C h i n a  
2 2 2 9  W y a n d o t t e  S t r e e t  W e s t  W i n d s o r  
P h o n e  C L  2 - 1 4 2 4  
C O ) ! P L l M E N T S  O F  
T W I N  P I N E S  D A I R Y  
6 3 6  A y l m e r  A v e .  
P h o n e  C L  4 - 5 1 0 9  
D o w n t o w n  
C h e v r o l e t - O l d s 1 n o b i l e  L t d .  
G E N U I N E  
G E N E R A L  M O T O R S  P A R T S  
S e r v i c e  2 4  H o u r s  
" Y o u ' l l  L i k e  O u r  S e r v i c e "  
7 3 1  G o y e a u  S t . ,  W i n d s o r  
C O ~ l  l ' L l ~ I  E N T S  
O F  
C L  3 - 3 5 4 1  
C .  A .  H O W E L L  &  C 0 1 \ 1 P  A N Y  
D E T R O I T ,  M I C H .  
C O : I I P L D I E N T S  O F  
B e l l v n e  T a v e r n  
G e o r g e  B a c o n ,  P r o p .  
P h o n e  C L  3 - 9 4 7 1  
- - ' - · - . ,  
P a , ~  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - o n e  
T H E  
? )  
) )  
T .  A R T H U R  S E A L  
S T U D I O S  
A D V E R T I S I N G  A R T  
O f f i c e  C L  3 - 2 3 2 4  
•  L A Y O U T  
•  L E T T E R I N G  
•  R E T O U C H I N G  
•  I L L U S T R A T I O N S  
3 1 4  P e l i s s i e r  S t r e e t  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
H A L l \ ' . 1 0  J e w e l l e r y  S t o r e  
1 3 6 8  O t t a w a  S t r e e t  
P h o n e  C L  3 - 1 5 0 8  
M i l l i n o f f  J .  P a p e r  S t o c k  
1 7 3 0  H o w a r d  A v e n u e  P h o n e  C L  3 - 3 7 3 3  
*  A h u 1 1 i n u 1 1 1  V - S e a l  W i n d o w s  
*  A l l  A l u m i n u 1 n  D o o r s  a n d  
S c r e e n s  
*  F i b e r  G l a s s  A w n i n g s  
*  P o r c h  R a i l i n g s  
2 8 9 4  L o n d o n  S t .  W e s t  
C L  4 - 7 6 2 4  
V E T S  D E L I V E R Y  S E R V I C E  
G e n e r a l  C a r t a g e  - M o v i n g  
A m e r i c a n  L i c e n s e  
P h o n e  C L  3 - 3 7 9 7  9 3 3  H o w a r d  A v e . ,  W i n d s o r  
G o o d  E n o u g h  f o r  E v e r y b o d y  
N o t  T o o  G o o d  f o r  A n y b o d y  
C h e s t e r f i e l d  B a r b e r  S h o p  
4 7 1 1  J o h n  R .  S t r e e t  
A l b e r t  E .  M a c k ,  P r o p .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - t w o  
·  e n r - • 1 1  - . . .  =  
C O ? . U ' L l ~ I E N T S  
O F  
™  
L a n s p e a r y ' s  D r u g  L t d .  
F R E E  C I T Y - W I D E  
M O T O R I Z E D  D E L I V E R Y  
( O f f i c e )  
1 6  E l l i s  E .  
( I n f o . )  
P h o n e  C L  4 - 3 2 5 6  
C O ? . ! P L I M E N T S  O F  
A s h t o n ' s  V a r i e t y  S t o r e  
3 2 2 4  S a n d w i c h  S t r e e t  W .  
2 5 4 5  W y a n d o t t e  S t .  W e s t  
C O M P L I M E N T S  O F  
W h i t e  L a u n d r y  a n d  D r y  O e a n i n g  
o f  W i n d s o r  L t d .  
9 3 8  W y a n d o t t e  S t .  E .  
P h o n e  C L  4 - 3 2 1 3  
C O M P L I M E N T S  O F  
S E G U I N  B R O S .  L T D .  
P R I N T I N G  S E R V I C E  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  P u b l i c a t i o n s  
9 2 2  B r a n t  S t .  a t  P a r e n t  
P h o n e  C L  3 - 4 9 4 1  
W r i g h t ' s  T E M P L E  o f  S E R V I C E  
5 0 5 - 5 1 5  E a s t  H a n c o c k  D e t r o i t  
T e l e p h o n e  T E m p l e  1 - 2 8 1 6  
C O M P L I M E N T S  
O F  
C H I C K E N  C O U R T  
5 3 1  P e l i s s i e r  S t r e e t  
N e x t  t o  Y . M . C . A .  
c A s s u m p t i o n  
U n i Y e r s i t y  e x t e n s i o n  
m a k i n g  p r o v i s i o n  f o r  A d u l t  E d u c a t i o n  t h r o u g h  
E v e n i n g  C l a s s e s  a n d  S u m m e r  S c h o o l  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  d e g r e e s  a n d  d i p l o m a s  
S p e c i a l  c o u r s e s  
F o r  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  c o n s u l t  o r  w r i t e :  
T O E  D I R E C T O R  O F  E X T E N S I O N  
c / o  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  
A S S U M P T I O N  C O L L E G E  
W i n d s o r ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
P h o n e  C L  3 - 6 3 5 5  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - t h r e e  
8 2 4  T e c u m s e h  R d .  E a s t  
J .  B r o c h e r t  a n d  C o m p a n y  
C u s t o m  U p h o l s t e r i n g  a n d  D r a p e r y  S e r v i c e  
J .  B r o c h e r t  
P h o n e  C L  2 - 7 9 4 3  
P h o n e  C L  6 - 3 1 9 1  
C O M P L I M E N T S  O F  
T A N N ' S  S U P E R  S E R V I C E  
T h e  M o d e r n  G a r a g e  
F r e d  G .  T a n n  P r o p .  
P h o n e  C L  2 - 1 4 1 1  
1 6 3 2  H o w a r d  A v e .  
C O M P L I M E N T S  O F  
T H E  H O O V E R  P L U M B I N G  A N D  
H E A T I N G  C O .  
- 0 -
1 3 3 2  W y a n d o t t e  S t r e e t  E a s t  
D .  L .  H O O V E R  
P h o n e  C L  3 - 7 3 3 1  
" W h e r e  t h e  C u s t o m e r  I s  K i n g "  . . •  
C R O W N  C R E D I T  J E W E L L E R S  
C L  2 - 2 0 0 9  
5 4  W y a n d o t t e  W .  a t  O u e l l e t t e  
C o m p l i m e n t s  o f  
L I M I T E D  
B r e a d  - S w e e t  G o o d s  - C a k e  
L O N D O N  - C H A T H A M  - A M H E R S T B U R G  
O N T A R I O  
C o l e m a n  O i l  H e a t e r s  a n d  A p p l i a n c e s  - S a l e s  a n d  S e r v i c e  
B E R T  S M I T H ' S  
l \ I A R l { E T  H A R D W A R E  
G e n e r a l  H a r d w a r e ,  P a i n t s ,  K i t c h e n w a r e  
2 4 3  P i t t  S t r e e t  E a s t  P h o n e  C L  3 - 7 6 7 2  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - f o u r  
3 2 0  P e l i s s i e r  S t .  
P h o n e  C L  2 - 0 3 6 9  
B a i l l i e ' s  M u s i c  C e n t r e  
.  R E C O R D S  
J i m  B a i l l i e  
P H O N O S  - - M U S I C  
W r a y  R u t f e d g e  
C O M P L I M E N T S  O F  
C A N A D I A N  N E W  E R A  
P o t a t o  C h i p s  
W e  C a r r y  C o m p l e t e  C o n f e c t i o n e r y  L i n e s  
3 2 5 5  W y a n d o t t e  S t .  E .  P h o n e  C L  3 - 2 4 1 3  
A .  W h i t l e y  L i m i t e d  
R o y a l  E l e c t r i c ,  O f f i c e  a n d  P o r t a b l e  
T y p e w r i t e r s  
O f f i c e  M a c h i n e s ,  E q u i p m e n t  a n d  S y s t e m s  
8 6  C h a t h a m  S t .  W .  
C L  3 - 5 2 3 1  
R u d y  a n d  J o h n n y ' s  S e r v i c e  
•  
H o w a r d  a n d  T e c u m s e h  
P h o n e  C L  2 - 4 5 5 2  
C O M P L I M E N T S  
O F  
V E T S  D E L I V E R Y  S E R V I C E  
G e n e r a l  C a r t a g e  - M o v i n g  
A m e r i c a n  L i c e n s e  
- 0 -
P h o n e  C L  3 - 3 7 9 7  9 8 5  T e c u m s e h  R d . ,  W i n d s o r  
R A Y M O N D  R E N A U D  
W e  M o v e ,  B u y  a n d  S e l l  A l l  S i z e  H o u s e s  
G E N E R A L  C O N T R A C T O R S  
F o u n d a t i o n s  a n d  A l l  K i n d s  o f  R e p a i r s  
P h o n e  C L  3 - 5 5 3 0  5 4  7  O a k  
= = = •  s t " F « r : e - n c  v F N n N a e  t t o c a : c : m a" ' " l : r : t s  ·  · 1 1 i t G W  Y f l S t ' Z " f  r · r - c  r  m n z z , o· m e  "CV  : : · · c r : m · s  
T h i s  i s  
•  •  •  
B E N D I X  
. .  a  g r e a t  c r e a t i v e  
e n g i n e e r i n g  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  
•  •  
o r g a n i z a t i o n  
•  B e n d i x •  M e c h a n i c a l  a n d  H y d r a u l i c  B r a k e s  
•  S t r o m b e r g •  a n d  Z e n i t h *  C a r b u r e t o r s  
•  B e n d i x  B - K *  V a c u u m  P o w e r  B r a k e s  
•  B e n d i x - W e s t i n g h o u s e  A u t o m o t i v e  A i r  B r a k e s  
•  B e n d i x •  S t a r t e r  D r i v e  a n d  B e n d i x *  M e t a l c l e n e  
•  B e n d i x - S k i n n e r  F i l t e r s  
B E N D I X - E C L I P S E  O F  C A N A D A  L I M I T E D  
( S u b s i d i a r y  o f  B e n d i x  A v i a t i o n  C o r p o r a t i o n )  
W I N D S O R ,  O N T A R I O ,  C A N A D A  
1 3 2 6  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  
P h o n e  C L  ~ - 8 8 4 8  
T e n o ' s  T o g g e r y  
L E O . T E N O  
W i n d s o r  
O n t a r i o  
C O M P L I M E N T S  O F  
V E T S  C L E A N E R S  
S u 1 , e r h  C l e a n i n g '  
7 0 4  F E L I X  A V E .  
P h o n e  C L  6 - 5 4 8 5  
C O M P L I M E N T S  O F  
M U N R O  B E V E R A G E S  
4 5 6  T e c u m s e h  B l v d .  W .  
P h o n e  C L  4 - 1 6 2 1  
P e c k  I n s u r a n c e  A g e n c y  
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
O f f i c e  :  C L  3 - 6 9 9 2  - R e s i d e n c e  :  W H  5 - 3 4 0 5  
C O M P L I M E N T S  O F  
B r o w n ' s  S i l k  S h o p p e s  
W I N D S O R  - C H A T H A M  - S A R N I A  
L E A M I N G T O N  - S T .  T H O M A S  
C O M P L I M E N T S  O F  
S .  S .  l ( r e s g e  C o .  L t d .  
W i n d s o r ' s  M o s t  P o p u l a r  V a r i e t y  S t o r e  
G R E E T I N G S  !  
D o n .  B R O W N ,  M . P .  
E S S E X  W E S T  
C O ~ l l ' L I M E N T S  O F  
T H I B O D E A U  E X P R E S S  
1 8 4 5  W a l k e r  R o a d ,  W i n d s o r  
C L  3 - 6 3 7 5  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - f i v e  
. .  
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.  J  
C O : \ I P L H I E K T S  O F  
M O R R I S O N ' S  D R U G S  
D E T R O I T ,  M I C H .  
C 0 ) 1 P L E T E  L : \ D l  E S  \ V F _ - \ R  
S L ' l T S  - C O A T S  
D R E S S E S  
D U D D Y  L A D I E S  W E A R  
1 6 2 6  O t t a w a  
C L  3 - 3 6 4 4  
L a u r e n c e  B e r n h a r d t  
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
C u s t o m  D r a p e r y  S e r v i c e  
P h o n e  C L  4 - 8 0 6 4  1 4 3 5  W y a n d o t t e  S t .  E .  
C O : \ ! P L I M E N T S  O F  
T H E  H O O V E R  P L U l \ f B I N G  A N D  
H E A T I N G  C O .  
1 3 3 2  W y a n d o t t e  S t r e e t  E a s t  
D .  L .  H O O V E R  P h o n e  C L  3 - 7 3 3 1  
H Y D R O  
C O .M P L I . M E N T S  
C A L V I N ' S  B A K E R Y  
C L  3 - 5 5 2 8  1 5 2 0  W Y A N D O T T E  E .  C L  3 - 7 0 6 9  
C O ? . l P L l : \ I E N T S  O F  
D u s t b a n e  P r o d u c t s  L i m i t e d  
3  S o u t h v a l e  D r i v e  
L e a s i d e ,  O n t a r i o  
I N D U S T R I A L  S A N I T A T I O N  S U P P L I E S  
P h o n e  C L  4 - 7 2 8 8  
C O ~ I P L D I  I : : f \ T S  O F  
H A R D I N G  E L E C T R I C  
•  I n d u s t r i a l  
•  R e s i d e n t i a l  
•  C o m m e r c i a l  
•  M a i n t e n a n c e  
W I R I N G  a n d  R E P A I R S  
C L  2 - 8 3 2 2  
1 1 3 6  W I N D S O R  
W A T E R  
T , v o  E s s e n t i a l  S e r v i c e s  
I n  a  G r o , v i n g  C o m m u n i t y  
F u r n i s h e d  h y  
T h e  W i n d s o r  U t i l i t i e s  C o m m i s s i o n  
P a i . : e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - s i x  
•  
t . , : X i c t  . . . . .  ' ¥  ?  '  . . .  ) f f }  . ~  . . . .  W t i i t :  M t  
T H E  F O R I A / A R D  L O O K  
I  
I  
I  
I  
I  
. , . . . _  
I  
I  A L 8 1 i R r A  
\  
\  
\  
I  
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/  
I  
I  
I  
I  
I  
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1  
I  
I  
I  
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I  
I  
I  
Y o u ' r e  j u s t  i n  t i m e - b i g  t h i n K ; ;  a r e  h a p p e n i n g  
i n  t h i s  f i n e  l a n d  o f  o u r s !  
A l l  a c r o s . ~  C a n a d a ,  a  d y n a m i c  n e w  k i n d  o f  
p r o g r e s s  a n d  g r o w t h  h a s  t a k e n  f o r m  i n  t h e  
l a s t  d e c a d e .  C o m m e r c e .  I n d u s t r y .  A g r i c u l t u r e .  
T h e y ' r e  b u r s t i n g  w i t h  n e w  v i t a l i t y - a n d  s t i l l  
g a i n i n g  m o m e n t u m .  
A n d  y o u ' r e  i n  o n  a l l  t h i s ,  n o w !  
I n  o u r  o w n  b u s i n e s s ,  w e  a t  C h r y s l e r  c a l l  t h i s  
i s  e v e r y w h e r e  i n  C a n a d a !  
f r e s h ,  K O - a h e a d  s p i r i t  t h e  F o r w a r d  L o o k .  I t  
t a k e ,  t h e  f o r m  o f  n e w  p l a n t s  a n d  n e w  t e c h -
n i q u e s  f o (  d o i n i c  t h i n g s  b e t t e r .  A n d  i t  f i n d ,  
d r a m a t i c  e x p r e s s i o n  i n  t h e  s l e e k  n e w  s t y l i n g  
o f  o u r  c a r s .  
I t ' s  a  w o n d e r f u l  t i m e  t o  b e  y o u n g  a n d  j u s t  
s t a r t i n g  o u t .  T h e r e  a r c  g r e a t  t h i n g s  t o  b e  
d o n e ,  a n d  r i c h  r e w a r d s  t o  b e  w o n .  T h e  
F o r w a r d  L o o k  i s  e v e r y w h e r e  i n  C a n a d a ,  a n d  
i t  p r o ~ i s e s  a n  e v e n  b r i g h t e r  f u t u r e  f o r  u s  a l l .  
C H R Y S L E R  C O R P O R A T I O N  O F  C A N A D A ,  L I M I T E D  
P L Y M O U T H  •  D O D G E  •  D E  S O T O  •  C H R Y S L E R  C A R S  •  D O D G E  A N D  F A R G O  T R U C K S  
Z S  
P a g e  O n e  H u n d r r d  T h i r t y - 5 c , · c n  
L E O N  S H O E  S T O R E  
A N D  S H O E  R E P A I R  
3 2 1 5  S a n d w i c h  S t r e e t  W e s t  
P h o n e  C L  2 - 8 5 5 9  W i n d s o r ,  O n t .  
C o m p l i m e n t s  o r  
D E W  D R O P  I N N  
H O M E  C O O K E D  F O O D S  
3 2 3 9  S a n d w i c h  S t r e e t  W e s t  
C o m p l i m e n t s  
o f  
S a n d w i c h  T a i l o r s  
3 2 1 6  S a n d w i c h  S t r e e t  W e s t  
C o m p l i m e n t s  o r  
G I R A R D S  
A l  a n d  L e o  
8 6 6  E r i e  S t r e e t  E a s t  P h o n e  C L  6 - 1 8 9 5  
C o m p l i m e n t s  
o f  
E v e l y n  ]U a r g a r e t  D r e s s  S h o p  
3 2 2 2  S A N D W I C H  S T R E E T  W E S T  
C O M P L I M E N T S  
l \ i l u r p h y  T o h a c c o  L t d .  
6 5 6  L o n d o n  S t r e e t  W e s t  
C L  3 - 6 3 5 1  
A C C I D E N T S  C A N  C A U S E  
N E E D L E S S  W O R R Y  
N O  N E E D  T O  W O R R Y  I F  Y O U  I N S U R E  
W I T H  A  C O M P A N Y  O R  A G E N C Y  
U S I N G  
C A l \ l P B E L L  C L A i l \ l S  S E R V I C E  
F o r  A d j u s t e r s  
1 8 8  P i t t  S t .  W e s t  
P h o n e  C L  6 - 3 1 5 3  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
N i g h t s  W H  5 - 2 9 6 4  
A  T h o u g h t  f o r  S t u d e n t s  
V e r y  f e w  s t u d e n t s  t o k e  s o u n d  s a f e t y  a d v i c e  v e r y  s e r i o u s l y .  M o r e  
o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e y  p r o m i s e  t o  o b s e r v e  s a f e t y  r u l e s ,  b u t  o r e  s o o n  
f o r g e t f u l  w h e n  t h e y  o r e  b e h i n d  t h e  w h e e l  o f  o  c a r .  I t  s e e m s  t o  g i v e  
t h e m  a  s e n s e  o f  p o w e r ~  s e n s e  o f  b e i n g  m o r e  t h a n  t h e y  r e a l l y  o r e .  
S o m e o n e  a l w a y s  p a y s  f o r  o n  o c c i d e n t ,  a n d  t h a t  s o m e o n e  m a y  o n e  
d a y  b e  y o u .  R e m e m b e r :  a l c o h o l ,  s p e e d ,  a n d  t h o u g h t l e s s n e s s  d o  n o t  
c o m b i n e  t o  f i l l  t h e  p r o p e r  p r e s c r i p t i o n  f o r  d r i v i n g  s a f e t y .  
D r i v e  c a r e f u l l y  t h r o u g h o u t  e v e r y  d a y  o f  t h e  y e a r .  T h e  f a m o u s  
s l o g a n  s h o u l d  a l w a y s  h o l d  t r u e - " D r i v e  c a r e f u l l y !  T h e  l i f e  y o u  s a v e  
m a y  b e  y o u r  o w n . "  
J .  E .  H e t t ,  M . D .  
P a g e  O n e  I l u n < ! r c < l  T h i r t y - e i g h t  
F o r  B e t t e r  
S e r v i c e  . . .  
E V E R Y  D A Y !  
C A L L  
S T E R L I N G  
F o r  M A S O N R Y  U N I T S  
R E A D Y - M I X  C O N C R E T E  
a n d  a l l  y o u r  
B U I L D E R S '  S U P P L I E S  
S T E R L I N G  B U I L D I N G  l \ l A T E R I A L S  
L I M I T E D  
C 0 1 I P L 1 i \ I £ N T S  O F  
A l l i e n 1 y  J .  J  a n i s s e  &  S o n  
Y O U R  A I R  C O N D I T I O N E D  F U N E R A L  H O M E  
4 1 1  S a n d w i c h  S t .  E .  
A l b e m y  R e s . :  W H  5 - 4 1 6 4  
P h o n e  C L  4 - 2 5 8 5  
F r a n c i s  L . :  W  H  5 - 1 5 2 4  
F o r  Y o u r  V i e w i n g  P l e a s u r e  . . .  
C l ( L  W - T V  
O N  C H A N N E L  9  
A n d  f o r  Y o u r  L i s t e n i n g  P l e a s u r e  . . .  
C K L \ V  A M  a n c l  F l \ 1  
8 0 0  o n  Y o u r  R a d i o  D i a l  
F o r  B e t t e r  E d u c a t i o n  i t ' s  
A S S U M P T I O N  
F o r  B e t t e r  F u r n i t u r e  i t ' s  
T E P P E H l \ l A N ' S  
O t t a w a  a t  P i e r r e  
P h o n e  C L  6 - 2 4 5 1  
C <  l \ l  l ' L I  \ I  E : \ T S  
O F  
T U C K E R  E L E C T R I C  C O .  
C O N T R A C T O R S  
2 1 3 0  W y a n d o t t e  W .  
C L  6 - 2 3 9 1  
A n 1 h a s s a d o r  l \ l o t o r s  L h u i t e d  
J A : \ I E S  C .  R E I D ,  P r e s i d e n t  
D o d g e  a n d  D e S o t o  M o t o r  C a r s  
D o d g e  T r u c k s  
7 2 2  W y a n d o t t e  S t .  E .  W i n d s o r  
3 3 3  O u e l l e t t e  A v e .  W i n d s o r ,  O n t .  
T e l e p h o n e  C L  3 - 7 4 1 1  
S H O E S  - S P O R T I N G  G O O D S  - L U G G A G E  
1 2 8  F e r r y  
C Q ) . l P L L \ I E N T S  
O F  
B O R D E R  P R E S S  
C L  3 - 3 9 5 1  
D e v i n e  B r o t h e r s  E q u i p n 1 e n l  
T O O L S  - E Q U I P M E N T  
S A L E S  A N D  R E N T A L S  
1 4 4  A y l m e r  A v e .  P h o n e  C L  2 - 7 6 1 4  
C 0 1 1 P L D I  E ~ T S  O F  . . .  
W H I T E  
R E S T A U R A N T  
a n d  
" T H E  E L B O W  R O O M "  
" W i n d s o r ' s  F i n e s t "  
P h o n e  C L  3 - 8 0 8 4  3 3  P i t t  S t .  E .  
W I N D S O R ,  O N T A R I O  
P a g e  O n e  H u n d r e d  T h i r t y - n i n e  
- - - - - - - - - - - - -
T h e  D o m i n i o n  H o u s e  H o t e l  
W h e r e  P a r t i c u l a r  P e o p l e  C o n g r e g a t e  
C a t e r i n g  t o  
M A R I O ' S  T A V E R N  
D I N N E R S  - B A N Q U E T S  - W E D D I N G S  
I d e a l  f o r  C l u b  P a r t i e s  - B a n q u e t s ·  
R e s e r v a t i o n s :  C L  4 - 6 2 2 1  
3 1 4 0  S a n d w i c h  S t .  W .  
N O  C O V E R  
N O  D O O R  
N O  M I N I M U M  
C O M P L I M E N T S  O F  
M a r e n t e t t e ' s  B o o k  S t o r e  
7 5 5  O u e l l e t t e  - W i n d s o r  
P h o n e  C L  3 - 8 9 9 2  
W i n d s o r  
P h o n e  C L  4 - 3 3 9 2  F r e e  P a r k i n g  
C O M P L I M E N T S  O F  
C O M P L H . I E N T S  O F  
P e o p l e ' s  C r e d i t  J e w e l l e r s  
A b b e y  G r a y  L t d .  
3 0 7  O u e l l e t t e  A v e .  
W I N D S O R ,  O N T A R I O  W i n d s o r  O n t a r i o  
T H E  W I N D S O R  B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
A t  t h e  O p e n i n g  o f  a  
S e c o n d  C e n t u r y  o f  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  i n  W i n d s o r  
l ' a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y  
O f f e r s  G r e e t i n g s  a n d  B e s t  W i s h e s  
t o  
A S S U M P T I O N  U N I V E R S I T Y  
O n  I t s  G r o w t h  a n d  E x t e n s i o n  
W I N D S O R  B O A R D  O F  E D U C A T I O N ,  1 9 5 5  
E L E C T E D  T R U S T E E S  
W a r d  I  
W a r d  I I  
W a r d  I I I  
W a r d  I V  
W a r d  V  
C h a i r m a n  
B .  N I C H O L S  
C .  G .  S A M P S O N  
H .  D .  T A Y L O R ,  M . D .  
P .  P .  M c C A L L U M ,  C . L . U .  
- · o .  G R A Y  
A P P O I N T E D  T R U S T E E S  
S e p a r a t e  S c h o o l s  
M .  G .  B R I C K ,  D . D . S .  
H .  J .  L A S S A L I N E ,  M . A .  
V o c a t i o n a l  S c h o o l  
E .  W A T S O N ,  L L . B .  
J .  G .  C R A I G  
C O U R T N E Y  M O T E L  
E x t e n d s  a n  i l l \ · i t a t i o n  t o  a l l  o f  A s s u m p t i o n  
C o l l e g e  g - u c s t s  t o  , ; p e n d  t h e i r  w e e k  e n d s  a t  t h e  
~ ' 1 o t e l .  f i , · e  m i n u t e s  d r i , · e  f r o m  t h e  C o l l e g e .  
R . R .  1 ,  H U R O N  L I N E  ( N o .  3  H I G H W A Y )  
H o t  W a t e r ,  I n n e r s p r i n g  M a t t r e s s e s  
C a r p e t i n g  W a l l - t o - W a l l  
F o r  I n f o r m a t i o n  C a l l  C L  2 - 3 7 9 1  
F o r  t h e  F i n e s t  i n  . • .  
M E N ' S  W E A R  
D E S  R A M A U X  T A I L O R S  
4 7 4 9  W y a n d o t t e  E .  a t  P i l l e t t e  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
3  T a i l o r s  t o  S e r v e  Y o u .  P h o n e  W H  5 - 3 0 5 0  
W h i t e  P l u n 1 h i n g  
a n d  H e a t i n g  C o .  
9 5 4  L O N D O N  S T R E E T  W .  
P h o n e  C L  3 - 7 5 1 2  
B e s t  \ V i s h e s  f r o m  
B A R T L E T ' S  
B A R T L E T  M A C D O N A L D  A N D  G O W  L T D .  
W i n d ~ o r ' s  D e p e n d a b l e  D e p a r t m e n t  S t o r e  
O u e l l e t t e  A v e n u e  P h o n e  C L  4 - 2 5 5 1  
V E T E R A N  C A B  
O F  W I N D S O R  L I M I T E D  
C L  6 - 2 6 2 1  
C a b s  E q u i p p e d  W i t h  T w o - W a y  F . M .  R a d i o  
C o m m u n i c a t i o n s  G i v e s  Y o u  A  C a b  
S e r v i c e  S e c o n d - T o - N o n e  
•  
M I C H I G A N  L I C E N S E  
e r r  < t ·  1 f 5 6 2  · t n i A 1 & ' 1 i r Z i r t G t w 1 Z i i D i C X R ? b '  t t t r r D f i e r rn x n  ,  . .  ~,: w  ·  ~«  r e e e ·  + t i  
A  G o o d  N a m e  i n  W i n d s o r  f o r  M o r e  T h a n  5 0  Y e a r s  
O U E L L E T T E  A C E .  a t  L O N D O N  S T .  •  C L  4 - 2 5 0 5  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  W Y A N D O T T E  S T .  C L  4 - 2 5 0 7  
W Y A N D O T T E  S T .  E .  a t  H A L L  A  V E .  - C L  4 - 1 3 3 4  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  S H E P H E R D  S T  . •  C L  4 - 2 2 7 2  
O U E L L E T T E  A V E .  a t  G I L E S  B L V D .  - C L  4 - 1 0 2 3  
W Y A N D O T T E  S T .  a t  P A R T I N G T O N  •  C L  6 - 2 6 9 5  
O T T A W A  S T . ,  1 3 4 1  •  •  •  •  •  •  •  •  C L  3 - 8 8 2 8  
" T h e r e ' s  O n e  N e a r  Y o u "  
C o m p l i m e n t s  
o f  
S .  W .  &  A .  
O L D  C O U N T R Y  1 1 \ I P O R T S  
A n t i q u e s  a n d  N o Y e l t i e s  
I n  A r t s  a n d  C r a f t s  
1 3 1  P a r k  W . ,  W i n d s o r ,  O n t .  
P h .  C L  4 - 7 0 5 5  
C O M P L I M E N T S  O F  
W I N D S O R  H O T E L  S U P P L Y  
C o m p l i m e n t s  o f -
T h o n 1 s o n  P r o d u c e  
E S S E X  C O U N T Y  F O O D  D I S T R I B U T O R S  
P h o n e :  
C L  6 - 2 3 4 1  - C L  3 - 5 6 3 7  
1 5 1 8  M e r c e r  S t r e e t  
W i n d s o r ,  O n t .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - o n e  
C o m p l i m e n t s  o f  
L E N  l ( A N E ' S  
" M a n  A b o u t  T o w n  S h o p , ,  
H e a d q u a r t e r s  f o r  A l l  C o l l e g i a t e  S t y l e s  
O P E N  A  C H A R G E  A C C O U N T  
3 1 6  P e l i s s i e r  S t .  -
1 3 2 1  O t t a w a  S t .  
R Y A N  
B u i l d e r s  S u p p l i e s ,  L t d .  
•  
2 1 0  D E T R O I T  S T R E E T  
W I N D S O R ,  O N T A R I O  
C o m p l i m e n t s  o f  
C L  2 - 1 7 3 3  
C L  4 - 7 1 0 0  
B u l m e r  T y p e w r i t e r  C o .  
3 6 8  L o n d o n  W .  
C L  3 - 5 3 7 3  
C 0 1 f  P L I M E N T S  
O F  
K i n g  C o f f e e  D i s t r i b u t i n g  C o .  
G o l d e n  D i s t r i b u t i n g  C o .  
3 4 2  A s k i n  B l v d .  
M a c C U A I G  J E W E L L E R Y  C O .  
W Y A N D O T T E  S T .  W .  A T  P A R T I N G T O N  
D i a m o n d s  W a t c h e s  - C o s t u m e  J e w e l l e r y  
E x p e r t  W a t c h  T e c h n i c i a n  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  
G r a d s  o f  " 5 6 "  
f r o m  
H O U C H  A N D  K O H L E R  L T D .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F M t y - t w o  
B e s t  W i s h e s  
S t a f f o r d  F o o d s  L t d .  
T O R O N T O ,  C A N A D A  
•  
L e a d e r s  i n  F i n e  F o o d s  
R O W L A N D  &  O ' B R I E N  L T D .  
T r y  O u r  
T a y s t e e  B r e a d  
2 2 6 0  L o n d o n  S t .  W .  P h o n e  C L  4 - 4 7 2 1  
C o m p l i m e n t s  
o f  
P u r i t y  M e a t  l \ I a r k e t  
1 4 8 2  L a n g l o i s  
C L  3 - 0 0 1 3  
R i c l n u a n  C l o t h e s  
" F o r  t h e  S h a r p e s t  D r a p e s  i n  T o w n "  
1 2 3 5  O t t a w a  S t r e e t  N e x t  t o  t h e  K e n t  T h e a t r e  
C O N G R A T U L A T I O N S  
T O  
T H E  G R A D S  O F  " 5 6 "  
f r o m  
M R .  A N D  M R S .  R A Y  D E M A R A I S  
S A L L  Y ' S  P I E S  
F o r  B e t t e r  B a k e d  G o o d s  
T h r o u g h o u t  t h e  W e e k  
C L  3 - 7 1 1 5  
4 1 4  T E C U M S E H  E A S T  
C 0 : . \ 1 P L I J \ 1 E N T S  
O F  
K E N  H .  B A K E R  
G E N E R A L  I N S U R A N C E  
M s e +  
S T  .  . \ T I · :  F . \ I C \ T  : \ C T < > ~ l O B I L E  I N ' S C R A  ' C E  
R e s .  C L  4 - 8 7 9 2  
1 5 7  L o n d o n  W .  
C L  2 - 4 2 0 2  
C O : . \ I  P L D I  E K T S  
O F  
W I C K H A M ' S  M E N ' S  W E A R  
2 8 6  O u e l l e t t e  
C L  3 - 4 4 2 2  
C O M P L I M E N T S  
O F  
E X C E L L O  S E R V I C E  R U G  
C L E A N I N G  
3 7 8  L o n d o n  S t .  W .  
C L  3 - 4 1 1 5  
C O ; \ ! P L J ; \ f E N T S  
O F  
N A N T A I S  S P O R T  S H O P  
R e d  a n · !  R u s s  
2 0 5 3  W y a n d o i t e  S t .  W e s t  
= - : e m a ,  ~x - - r  r w  w r w ·  ' i f : f ? i >a - f f 6 0 ' 2 : H f i f ? t t  » · - an  ~r w P ? f fr ' 1 " i f : W i f ¥ M r : r M K l t i f  
P L A S T E R I N G  
S h o r t  N o t i c e  R e p a i r s  
G U A R A N T E E D  W O R K M A N S H I P  
F o r  E s t i m a t e s  C a l l  
W .  G R A D Y  &  S O N  
C L  4 - 8 5 2 0  
1 5 0 4  T e c u m s e h  W .  
C O ; \ [ P L I M E N T S  
O F  
P E O P L E ' S  F R U I T  M A R l ( E T  
2 1 0 9  W y a n d o t t e  W .  
C O } . I P L I } . 1  E N T S  O F  
J A C K  B A C K E R  
C L  3 - 3 3 0 2  
G E N E R A L  I N S U R A N C E  A G E N C Y  
P h o n e s :  B u s .  C L e a r w a t e r  4 - 5 8 4 0  
R e s .  C L e a r w a t e r  2 - 2 7 7 0  
C o m p l i m e n t s  o f  
M e m b e r s h i p  a n d  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  
L o c a l  2 0 0  U . A .  W . - C . 1 . 0 .  
3 2 - 4 0  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  W i n d s o r ,  O n t a r i o  
C O . \ [ l ' L B I  E N T S  
O F  
W I N D S O R  P A C l { I N G  
C O .  L T D .  
I }  E S T  \ \ '  I S i !  E S  
O F  
W A L K E R V I L L E  B A K E R Y  
1 7 6 7  W y a n d o t t e  E .  
C L  4 - 1 9 0 1  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - t h r e e  
1 ' . 1 , : : c  O n e  l l 1 1 1 1 1 l r e < I  F o r t y - f o u r  
W e  ; , p e c i a l i 1 : e  i n  i n d u s t r i a l  
c o n s t r u c t i o n  a n d  h a , · e  a  
. , l u f f  o f  C i v i l  a n d  . \ l e < · h -
a n i c u l  E n g i n e e r s  t o  m a n -
l l # ! E '  e a c h  p r o j e c t .  T h i &  l o p  
e n l ! i n e e r i n g  a b i l i t y  a n d  
m o d e r n  m e t h o d , ,  a  . . .  s u r e  
l h e e  l r a m a r g i n o f q u a l i t )  
i n  f i n e  b u i  I  d i n g  .  W h e n  
y o u r  b u i l d i n g  p l a n "  a r e  
m a r k e d  " R u , , h " ,  . - n n s u l t  
E m , t c r n .  
S u c c e s s  t o  t h e  G r a d u a t e s  
f r o m  
M A Y O R  M I C H A E L  P A T R I C K  
C O N T R O L L E R S :  
C O L .  L .  A .  D E Z I E L ,  O . B . E .  
M R .  W .  E R N E S T  A T K I N S O N  
M R S .  C A M E R O N  H .  M O N T R O S E  
M R .  T H O M A S  R .  B R O P H E Y  
C O U N C I L :  
M R .  A R C H  I E  M U N R O E  
M R .  A .  H .  W E E K S  
M R .  A L B E R T  L O N G  
L  T . - C O L .  D .  C .  O ' B R I E N  
D R .  R O Y  P E R R Y  
M R .  B E R N A R D  N E W M A N  
M I S S  M .  C .  S T R A l T H  
M R .  W .  J O H N  \ V H E E L T O N  
M R .  M A U R I C E  H E L A N G E R  
M R .  B .  M .  C R O W L E Y  
C O M P L I M E N T S  
O F  
F l o r i d a  F r u i t l a n d  
1 4 1 2  W y a n d o t t e  E .  
C L  3 - 0 9 1 9  
S i n c e r e s t  B e s t  W i s h e s  
o f  
W .  J .  M c C a n c e  &  S o n  
3 2 1  O u e l l e t t e  
C L  3 - 6 1 5 1  
C O M P L I M E N T S  O F  
B a r r y  E .  A t k i n s o n  
G E N E R A L  I N S U R A N C E  
1 2 2 6  T e c u m s e h  E .  
W H  5 - 5 1 9 5  
P h y l l i s  B o r d m a n  
P h o n e  C L  3 - 4 8 3 3  
T H E  P A R A M O U N T  S T U D I O S  
P o r t r a i t s ,  W e d d i n g  G r o u p s  
C h i l d  S t u d i e s  
C o m m e r c i a l  P h o t o g r a p h y  
C h a r a c t e r  S t u d i e s  
P e r s o n a l i t y  P o r t r a i t s  3 2 7  O u e l l e t t e  A v e .  
T h i s  B o o k  P r i n t e d  
b y  
J O B  P R I N T I N G  D E P A R T M E N T  
C L  6 - 5 5 1 1  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - £ i , · e  
•  
C o m p l i m e n t s  
H o t e l  D i e u  
O F  
S t .  J o s e p h  S c h o o l  
o f  N u r s i n g  
c o : - . I P L I . \ U : : N T S  
O F  
P E l ( A R ' S  D I N E T T E  
7 5 4  O u e l l e t t e  
C o m p l i m e n t s  o f  
S I R E  S H O P  F O R  M E N  
2 1 8 0  W y a n d o t t e  W .  
C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  t h e  
G R A D S  O F  ' 5 6 "  
f r o n 1  
W i n d s o r  H o t e h u e n  
A s s o c i a t i o n  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - s i x  
W i n d s o r  
C O M P L E T E  O I L  B U R N E R  
M O D E R N A I R E  L I M I T E D  
1 6 7 2  W y a n d o t t e  E .  
C L  3 - 8 1 5 8  
H e r h e r t  W i n c h  
B u i l d i n g  a n d  G e n e r a l  C o n t r a c t o r  
R e p a i r s  - A l t e r a t i o n s  
R e s i d e n t i a l ,  C o m m e r c i a l .  I  m l 1 1 : - t r i a l  
5 6 4  W i n d s o r  A v e .  
C L  2 - 3 4 3 1  
C o m p l i m e n t s  o f  
M a r r a  ' s  B r e a d  L i n 1 i t e d  
A m h e r s t b u r g  - C h a t h a m  - L o n d o n  
C o m p l i m e n t s  
o f  
Q u a l i t y  M a r k e t  
3 2 1 0  S a n d w i c h  S t .  W e s t  
C O M P L I M E N T S  
O F  
C L  3 - 3 2 5 4  
S t r o n g  M e a t  M a r k e t  
3 0 1 0  T e c u m s e h  E a s t  
. . . .  ' j f  
n r a m s c X < - n n - ·  m : · s: : r m  n a : c a · E M G w 1 t e  5 3 8 ! S ? i f ' n i S > i i i i + ': z i t R : e 5 3 : E f r S C : t ? i  r e - s r , ~r m n o  • e  r c "z . w e e e r  * I I  
N o t h i n g  E q u a l s  t h e  G l a m o u r  
O f  a  F I N E  L A Z A R E  F U R  
O v e r  t h e  y e a r s  L a z a r e ' s  h a s  b e e n  k n o w n  a s  s p e c i a l -
i s t  i n  F i n e  F u r s  o f f e r i n g  o n l y  o u t s t a n d i n g  q u a l i t y ,  
a u t h e n t i c  s t y l i n g  - F u r s  f a s h i o n e d  b y  e x p e r t s ,  
s u r p r i s i n g l y  m o d e r a t e  i n  p r i c e s .  A n d ,  y o u  h a v e  
t h e  a d v a n t a g e  o f  a  v e r y  l a r g e  s e l e c t i o n  f r o m  w h i c h  
t o  c h o o s e .  
L A Z A R E ' S  F U R S  
4 9 3  O u e l l e t t e  A v e . ,  W i n d s o r  
C O M P L I M E N T S  
" T H E  l \ 1 A C C A B E E S "  
I n s u r a n c e  W i t h  a  H e a r t  
A L E X  S A M U E L  
~ .  
C o m p  I i  1 1 1  e n  t s  u f  
l { A P L A N ' S  F U R N I T U R E  
W I N D S O R ,  O N T  A R I O  
1 6 2 3  W y a n d o t t e  S t r e e t ,  E a s t  P h o n e  C L  3 - 8 5 0 0  
O ' H A L L O R A N  E L E C T R I C  
I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  L i ~ h t i n g  
S p e c i a l i z e  m  F l u o r e s c e n t  L i g h t i n g  
C L  2 - 8 0 9 5  
2 4  H o u r s  S e r v i c e  
C L  3 - 7 1 2 5  C L  3 - 8 8 0 4  
1 3 7  O u e l l e t t e  A v e .  W i n d s o r  
~ 
{ ; r a J u a t i o n  C C i m e  
. h > r  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  a c c e p t a b l e  g r a d u a t i o n  g i f t .  
g i n ·  a  R i d e a u  \ \ · a t d 1 .  T h i s  f a m o u s  w a t c h  i s  n o t e d  f o r  
a r n i r a c y  a n d  l o n g  s e r v i c e ;  t h e  1 7 - j c w c l  1n o v c 1 1 1 c n t  i ,  
m a d e  i n  S w i t z e r l a n d  e s p e c i a l l y  f o r  l l i r k s .  
B I R K S  
L ' <  > . \ I  ! ' I . I . \ !  E : ' \ T S  
F R <  l . \ l  
M R .  A N D  I \ 1 R S .  L A W R E N C E  D E Z I E L  
C <  l . \ l  l ' l . 1 . \ 1 1 ·: : ' \ T S  
O F  
l \ f R .  A N D  l \ l R S .  A R C H I E  l \ l U N R O E  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - s e v e n  
r  
r i l l i : :  W t i l i l l- . . . . .  - - = - -- -M - · =- « -·  · - - · -·  . . . . .  , . . ;· , --· w 1 . : 1 1 ,·- w .· · - - , , ·. . . -. .  ·  . . . .  · - - - - - - . . . : . - - - . . . : .-. . . . - . . . . . . .  . . : .· , , w ; . ; ; ; .- . . . . ; ; ; . . , . ; ; . ; _  . . . . . . . . . . . . .  ·  - - -= = -. . .  . . , c , r - ,, " " " n  - ~ ~ - ~ - - - - - ~  
C O M P L I M E N T S  O F  
B A N W E L L ' S  B E I T E R  B A G G A G E  
S E L L I N G  Q U A L I T Y  L U G G A G E  A N D  L E A T H E R  
G O O D S  F O R  O V E R  5 0  Y E A R S  
W e  I n v i t e  Y o u  t o  V i s i t  O u r  S t o r e  
O w n e d  a n d  O p e r a t e d  b y  A l u m r u  
C l i f f  A .  B l o n d e ,  C l a y t  S .  B l o n d e  
C O M P L I M E N T S  O F  
1 9 6  P i t t  S t .  E .  
W i n d s o r ,  O n t .  
H A M I L T O N ' S  D R U G  S T U . K E  
1 5 0 2  L o n d o n  S t .  W e s t  P h o n e  C L  4 - 3 9 0 2  
C o m p l i m e n t s  o f  
W i l l i a m s  J { o s h e r  M e a t  M a r k e t  
4 7 5  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
E D  G O Y E A U  A N D  S O N S  
1 6 4 0  L O N D O N  S T R E E T  W .  
C O M P L I M E N T S  O F  
W a l k e r v i l l e  M e n ' s  S h o p  
C L O T H I N G  F O R  M E N  
1 6 0 0  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  
C 0 : \ 1 P L 1 : \ l  E l \ T S  
O F  
N O R T H W E S T  F U R  C O .  
T e l e p h o n e  C L  3 - 5 6 1 2  
4 8 4  P e l i s s i e r  S t .  
W i n d s o r ,  O n t .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - e i g h t  
C o m p l i m e n t s  o f  
P h a r m a c y  
H o t e l  D i e u  H o s p i t a l  
a n d  
D i s p e n s a r y  
1 0 0 4  O u e l l e t t e  A v e n u e  
C L  2 - 5 3 7 3  
J .  H .  M A L E T T E  
B e a r c a t  H o n i e  A p p l i a n c e s  
T E L E V I S I O N  - R E F R I G E R A T O R S  
W A . S H E R S  - R A N G E S  
6 8 0  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  P h o n e  C L  3 - 6 3 5 3  
C o m p l i m e n t s  o f  
G .  a n d  T .  M e c o n i  l n 1 p o r t e r s  
3 4 7 - 3 4 9  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  
C H A S .  W .  J E S S O P  
P l u m b i n g  - H e a t i n g  - S h e e t  M e t a l  W o r k  
6 3 9  L o n d o n  S t r e e t  W .  P h o n e  C L  4 - 3 9 5 2  
C O : \ f  l ' L J : \ I E ~ T S  
O F  
B o r d e r  C i t i e s  W i r e  a n d  I r o n  
L i t u i t e d  
9 6 1  W a l k e r  R d .  C L  6 - 3 4 1 1  
W I N D S O R  D R I V I N G  S C H O O L  
•  D u a l  C o n t r o l s  
•  L a t e  M o d e l  C a r s  
•  P e r m i t s  O b t a i n e d  
•  F u l l y  I n s u r e d  
C L  2 - 5 8 5 6  
•  D a y  o r  E v e n i n g  A p p o i n t -
m e n t s  
•  M a n y  Y e a r s  E x p e r i e n c e  
•  C a r s  S u p p l i e d  f o r  G o v ' t .  
T e s t  
6 6 4  M o y  
D O N ' S  D R I V I N G  S C H O O L  
I n s t r u c t o r s  A p p r o v e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  S a f e t y  
D a y  o r  E v e n i n g  L e s s o n s  - F u l l y  I n s u r e d  - C i t y  W i d e  
P i c k - u p  a n d  R e t u r n  o f  S t u d e n t  
W H  S - 9 9 9 5  
2 0 6 6  J e H e r s o n ,  S a n d w i c h  E a s t  
-
~ · , r w t t t t b i  
: C : t t  W f 1 E H M <  n  o t f Y W  W b G V  - = =  c o·  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
W e  o f  t h e  A m b a s s a d o r  s t a f f  w i s h  t o  t h a n k  a l l  t h o s e  w h o  
h a v e  h e l p e d  u s  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  b o o k .  W i t h o u t  t h e i r  
i n v a l u a b l e  h e l p ,  t h i s  y e a r ' s  A m b a s s a d o r  w o u l d  n o t  h o v e  
m a t e r i a l i z e d .  
F r .  R .  S .  P a z i k ,  C . S . B . ,  o u r  f a c u l t y  m o d e r a t o r  
M r s .  C h a r l o t t e  P e r r y ,  M . A . ,  D i r e c t o r  o f  A d v e r t i s i n g  B u r e a u  
M r .  N o e l  W i l d ,  o u r  p h o t o g r a p h e r  
T h e  s t a f f  o f  t h e  J o b  P r i n t i n g  D e p a r t m e n t  o f  T h e  W i n d s o r  
S t a r ,  w h o  g a v e  u s  c o m p e t e n t  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  r e g a r d i n g  t h e  
p r i n t i n g  o f  o u r  b o o k  a n d  t h e  O m e g a  B o o k b i n d i n g  C o m p a n y .  
O u r  a d v e r t i s e r s ,  w h o s e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  h e l p e d  t o  m a k e  
t h i s  p u b l i c a t i o n  a  r e a l i t y .  
C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  
A s s u m p t i o n  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r  
O n  I t s  F i r s t  P u b l i c a t i o n  a s  a  U n i v e r s i t y  
f r o m  
A 1 · t h u r  J .  R e a u m e ,  M . P . P .  
E s s e x  N o r t h  
C o m p l i m e n t &  o f  
U N I O N  G A S  C O M P  A N Y  L I M I T E D  
O F  C A N A D A  
W I N D S O R ,  O N T A R I O  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F o r t y - n i n e  
I  
r  
I  
. .  
~ t  
I  
E & J E S E _  
: e , : n : e a - > W : r : t M t t  n e e · •  1  " t t  1- £ @  
A U T O M O T I V E  A N D  R A D I O  S U P P L I E S  
M A C H I N E  S H O P  S E R V I C E  
B O W M A N - A N T I I O N Y  
L I M I T E D  
W I N D S O R  - C H A T H A M  - S A R N I A  - L O N D O N  
C O ~ I P L i i \ l E N T S  O F  
N E L S O N  J A C Q U E S  
P R I N T E R S  
D a n c e  - B a n q u e t  a n d  D r a w i n g  T i c k e t s  
D i s p l a y  C a r d s  - O f f i c e  S u p p l i e s  
W e d d i n g  I n v i t a t i o n s ,  E t c .  
2 5 8  D e t r o i t  S t .  C L  4 - 6 5 7 5  
C O i \ I P L I M E N T S  O F  
V A R S I T Y  S P O R T S  C E N T R E  L T D .  
L o n d o n  - W i n d s o r  - C h a t h a m  
S C H O O L  O U T F I T T E R S  
" T h e  r i g h t  e q u i p m e n t  f o r  e v e r y  s p o r t "  
C O ~ f  P L I M E N T S  O F  
M I D L A N D  L U M B E R  C O .  
1 5 4 0  M e r c e r  S t r e e t  
P h o n e  C L  4 - 5 1 5 5  
F O R  P A I N T S ,  V A R N I S H E S ,  
E N A M E L S  a n d  W A X E S  
S c a r f  e  a n d  C o m p a n y  L i m i t e d  
P h o n e  C L  4 - 1 1 0 6  
4 6  C h a t h a m  W . ,  W i n d s o r  
S I N C E  1 9 0 6  
N A S S R  F R U I T  C O .  
W I N D S O R  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y  
& S E . L a .  
~ ~ : : l ' = : : : : : ' i ~ _ _ .  Y o u r  P r i n t i n g  I s  I m p o r t a n t  
' < f J e r o h \  
1  
~ G O O D  W I S H E S  T O  T H E  
' l h ' P i  
~ G R A D S  O F  ' 5 6  
*  
i j r r a { ( l  J r r . 1 H i  1 . G t c l .  P h o n e  C L  6 - 3 1 2 9  
4 2 4  P i t t  S t .  W .  
B e s t  o f  L u c k  t o  t h e  
G r a d s  o f  " 5 6 ' ~  
f r o m  
W i n d s o r  
P .  P .  M : c C A L L U M ,  8 0 6  C a n a d a  T r u s t  
C .  A .  M A D Y  &  S O N S ,  L T D .  
H o m e  o f  M o d e r n  F u r n i t u r e ,  T e l e v i s i o n s  
A p p l i a n c e s  a n d  C a r p e t i n g  
O p e n  D a i l y  9 . 0 0  a . m .  t o  9 . 0 0  p . 1 1 1 .  
P h o n e  W H  5 - 1 1 1 7  
4 7 3 5  T e c u m s e h  R d .  E .  a t  P i l l e t t e  
1 5 1  T e c u m s e h  R d .  W .  
M c I n t y r e  U p h o l s t e r i n g  
R E P A I R I N G  - R E C O V E R I N G  - R E F I N I S H I N G  
C u s t o m - b u i l t  F u r n i t u r e  
P h o n e  C L  3 - 3 9 3 7  
1 6 1  S a n d w i c h  S t .  W e s t ,  W i n d s o r  
S C O T C H  W O O L  S H O P  
4 8 0  P e l i s s i e r  S t r e e t  
P h o n e  C L  3 - 7 1 4 2  
C o m p l i m e n t s  o f  
P O O L E ' S  
Q U A L I T Y  F I S H  
1 0 1  W y a n d o t t e  S t r e e t  W e s t  
-
- •  ;  . A .  
G R E Y H O U N D  
i s  y o u r  b e s t  t r a v e l  b u y  
F R E Q U E N T  
S C H E D U L E S  
•  D O L L A R - S A V I N G  
F A R E S  
C O ~ I P L B I E N T S  
O P  T H E  
C A N A D I A N  B R I D G E  
C O M P A N Y  L I M I T E D  
•  
C o m p l i m e n t s  o f  
E n 1 p i r e  H a n n a  C o a l  D i v i s i o n  
T H E  M .  A .  H A N N A  C O .  
3 3 0 4  R U S S E L L  S T R E E T  
C o a l  f o r  E v e r y  P u r p o s e  
C o m p l i m e n t s  o f  
W o n d e r  B a k e r i e s  L i n i i t e c l  
B a k e r s  o f  W o n d e r  B r e a d ,  C a k e s ,  S w e e t  G o o .d s  a n d  P i e s  
D e c o r a t e d  C a k e s  f o r  E v e r y  O c c a s i o n  
3 3 7  S a l t e r  A v e n u e  
P h o n e  C L  4 - S 1 0 7  
S u c c e s s  b e g i n s  w i t h  s a v i n g  . . .  
S t a r t  t h e  s a v i n g s  h a b i t  t o d a y  a n c l  o p e n  
a  s a v i n g s  a c c o u n t  a t  
l l \ 1 P E R I A L  B A N K  O F  C A N A D A  
F .  J .  D o r s c h e l l ,  M a n a g e r  
S a n d w i c h  B r a n c h  - O n t a r i o  
L A I N G ' S  
" \ \ ' l N D S O R ' S  O L D E S T  D R C G  S T O R E  
\ \ " O C L D  L I  K E  T O  B E  Y O U R  D R C G G I S T  
1 3 5  O u e l l e t t e  A v e n u e  
C O ~ I P L l ~ I E N T S  
O F  
C o p e l a n d ' s  B o o k  S t o r e s  
4 8 5  P e l i s s i e r  
C L  2 - 1 1 5 7  
1 4 2 1  T e c u m s e h  B l v d .  E .  
C L  2 - 2 4 1 0  
L a k e h e a d  M o t o r s  L t d .  
C H R Y S L E R  •  P L Y M O U T H  •  F A R G O  
S a l e s  , i n d  S e r v i c e  
•  
P o r t  A r t h u r  a n d  F o r t  W i l l i a m ,  O n t .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - o n e  
I  
I  
I - .  
i .  
I  
•  
E v e n i n g s  
P h o n e  C L  3 - 8 1 7 5  
C L  3 - 5 1 1 4  P h o n e s  C L  6 - 4 5 3 8  
C a p i t a l  E g g  &  P o u l t r y  C o .  L t d .  
W H O L E S A L E  D I S T R I B U T O R S  
4 8 5  P i t t  S t .  
C L  4 - 3 2 5 1  
W o o l l a t t  F u e l  &  S u p p l y  
C o . ,  L t d .  
B U I L D E R S '  S U P P L I E S  
C O A L  C O K E  
I n  B u s i n e s s  S i n c e  1 9 0 5  
2 1 7 1  O t t a w a  S t . - W i n d s o r  
P h o n e  C L  4 - 2 5 5 8  
M r .  N e l s o n  J e f f r e y  
J E F F R E Y  C L E A N E R S  
6 5 6  P i t t  S t r e e t  W .  
P h o n e  C L  3 - 2 4 1 6  
C o m p l i m e n t s  o f  
H E I N T Z M A N  C O .  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - t w o  
W i n d s o r ,  O n t .  
9 8 5  O t t a w a  S t .  
M o r r i s  F u n e r a l  S e r v i c e  L i n 1 i t e d  
P H O N E  C L  4 - 5 1 0 1  
S a y  i t  w i t h  " M O R R I S  F L O W E R S "  
1 6 2 4  W y a n d o t t e  E .  
6 8  G i l e s  B l v d .  E .  
B R Y S O N ' S  f o r  P r e s c r i p t i o n s  
S a n d w i c h  a t  M i l l  - W i n d s o r  
D i a l  C L  4 - 2 9 5 3  
D i a l  C L  4 - 3 8 2 0  
F I R T H  B R O S .  
L I M I T E D  
" J > i r c c t  I m p o r t e r s  o f  1 3 r i t i s h  W o o l l e n s "  
P h o n e  C L  3 - 6 9 5 2  
2 5 6  O u e l l e t t e  A v e  .  
J O H N  W E B B  
C L A S S  R I N G S  - S I L V E R  T R O P H Y  C U P S  
D i a m o n d s  - W a t c h e s  - J e w e l l e r y  
I m p o r t e d  E n g l i s h  S i l v e r w a r e  a n d  C h i n a  
5 5 2 - 5 5 6  O u e l l e t t e  A v e .  W i n d s o r ,  O n t a r i o  
- - -
1  
I  
- - -
1  
I  
I  
I  
I  
l  
W e  s p e c i a l i z e  i n  .  •  •  
F o r m a l ·  A t t i r e  f o r  A l l  O c c a s i o n s  
S U I T S  a n d  D R E S S E S  
•  
D U D D Y ' S  C U S T O M  S A L O N  
4 7 2  P e l i s s i e r  S t r e e t  
P h o n e  C L  3 - 1 3 2 7  
C 0 1 1 P L I M E N T S  O F  
P A R A M O U N T  W I N D S O R  T H E A T R E S  
L I M I T E D  
O p e r a t i n g  t h e  
C A P I T O L ·  P A L A C E ·  T I V O L I  
P A R K  a n d  C E N T R E  
T H E A T R E S  
C o m p l i m e n t s  o f  
C O N F E D E R A T I O N  C O A L  &  C O K E  
3 5 1 0  R u s s e l l  S t r e e t  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
C L  3 - 5 2 1 4  
I n v e s t m e n t  S e c u r i t i e s  
O r d e r s  E x e c u t e d  o n  a l l  P r i n c i p a l  S t o c k  E x c h a n g e s  
S .  J .  S T O D G E L L  &  C O M P A N Y  
S .  J .  S t o d g e l l  J o h n  C .  S t o d g e l l  R o b e r t  A .  D a n i e l s  
C a n a d a  B u i l d i n g ,  W i n d s o r  T e l e p h o n e  C L  4 - 6 4 6 1  
C o m p l i m e n t s  o f  
l \ ' I O D E R N  C L E A N E R S  
8 0 1  L o u i s  A v e n u e  
P h o n e  C L  3 - 5 2 7 4  
B E S T  W I S H E S  
t o  
A l l  t h e  S t u d e n t s  
a t  
A s s u m p t i o n  C o l l e g e  
f r o m  
" S M I T H ' S "  
W i n d s o r ' s  L a r g e s t  D e p a r t m e n t  S t o r e  
F o r  t h e  B e s t  S e r v i c e  . . .  
C H E C l ( E R  C A B  
. . .  C L  3 - 3 5 5 1  
B A R B A R A  W O O D  
S e c r e t a r i a l  S e r i v c e s  
•  
( D I R E C T  L E T T E R  S E R V I C E )  
D u p l i c a t i n g  - P u b l i c  S t e n o g r a p h y  
D i r e c t  M a i l  A d v e r t i s i n g  
T e l e p h o n e  S e r v i c e  
P H O N E S  
C L  3 - 8 0 2 4  
C L  2 - 7 4 6 2  
G R O C E R I E S  
C L  3 - 3 8 3 1  
P o s t a g e  M e t e r  S e r v i c e  
F A S T  A N D  
R E L I A B L E  
S E R V I C E  
R O O M  2 0 9  
2 9  P A R K  S T .  W .  
W I N D S O R .  O N T .  
M E A T S  
C L  3 - 5 8 4 2  
S E R V I C E  l \ f A R K E T  
4 8 0  L O N D O N  S T R E E T  W E S T  
D .  M A T H E S O N  - C .  S I N C L A I R  
P r o p r i e t o r s  
P a g e  O n e  H u n < l r e d  F i f t y - t h r e e  
I ·  I  
I  .  
I  
I  
B E S T  W I S H E S  .  .  .  
F r o m  a n  a l u m n u s  w h o  
l o o k s  w i t h  p r i d e  u p o n  t h e  
p r o g r e s s  o f  A s s u m p t i o n  
C o l l e g e .  
•  
P U R I T Y  D A I R I E S  L T D .  
C O M P L I M E N T S  
O F  
Z h n m e r m a n  D a n c i n g  
S c h o o l  
4 6 4  L o n d o n  W .  
C O M P L I M E N T S  
O F  
C L  3 - 2 2 6 6  
S C O T T  N U R S E R I E S  
K I N G S V I L L E  
R E  3 - 2 2 1 2  
C O M P L I M E N T S  
O F  
W a l k e r v i l l e  P a i n t  &  W a l l p a p e r  
S u p p l y  L i m i t e d  
1 9 2 8  W y a n d o t t e  E .  
C L  2 - 6 2 4 4  
T e l e p h o n e  C L  3 - 8 8 1 8  
T A I T  O P T I C A L  C O .  L T D .  
G e o r g e  E .  E a g l e t o n ,  M a n a g e r  
R e s .  P h o n e  C L  4 - 0 5 6 3  
P a s e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - f o u r  
2 3  P A R K  S T .  W .  
W I N D S O R ,  O N T .  
C .  H .  S M I T H  
B E A U T Y  S A L O N  
" B e a u t y  i s  M o r e  H a b i t  
T h a n  G i f t "  
L O U I S  J .  R U S S E T T E  
L o c a t e d  i n  C .  H .  S m i t h ' s  C o .  L t d .  D e p t .  S t o r e  
1 3 2  O u e l l e t t e  C L  3 - 7 4 6 1  
S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  C O .  
4 8 1  O u e l l e t t e  A v e . ,  W i n d s o r ,  O n t a r i o  
R e p r e s e n t e d  B y  
M R .  H .  V A N T H O U R N O U T ,  M a n a g e r  
P h o n e  C L  4 - 5 1 5 7  
C O M P L l l \ l E N T S  
O F  
V a n i t y  D a n c e  S t u d i o s  
7 9 5  E r i e  S t .  E .  
C L  2 - 1 0 2 2  
O S B O R N E  L U M B E R  C O .  
L u m b e r  a n d  ~ l i l h , · o r k  - C o a l  a n d  C o k e  
M I L L  S T .  A N D  H U R O N  L I N E  
P h o n e  C L  4 - 4 3 8 3  
O m e g a .  B o o k b i n d i n g  C o .  
B I N D E R S  o f  T H E  A M B A S S A D O R  
O u r  s p e c i a l t i e s  a r e :  D e s k  S e t s ,  P h o t o  
A l b u m s ,  G u e s t  B o o k s  a n d  L o g  B o o k s  
i n  g e n u i n e  l e a t h e r  o r  s u b s t i t u t e s .  
T w e n t y - f o u r  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  
E u r o p e  a n d  t h e  m o s t  m o d e r n  m a c h i n -
e r y  a r e  y o u r  g u a r a n t e e  o f  c l e a n  a n d  
p e r f e c t  p r o d u c t i o n .  ~ 
4 6 4  W y a n d o t t e  E .  
C L  3 - 5 7 9 1  
W i n d s o r  B o d y  &  F e n d e r  
L t d .  
M .  F .  B e r n a c h i  - R e s .  W H  5 - 4 5 2 7  
H .  L .  B e r n a c h i  R e s .  W H  5 - 8 2 6 1  
C O M P L E T E  A U T O  T R I M M I N G  &  G L A S S  
S P R A Y  P A I N T I N G  &  D U C O  E N A M E L  
C O L L I S I O N  W O R K  
E s t i m a t e s  F r e e  
C A L L  C L  6 - 4 9 5 3  
2 8 0  B R I D G E  A T  L O N D O N  
.  O T T A W A  B O W L I N G  A C A D E M Y  
S i x  A l l e y s .  O p e n  A l l  Y e a r  E x c e p t  J u n e ,  J u l y  a n d  A u g u s t  
S p e c i a l  A t t e n t i o n  t o  A f t e r n o o n  L e a g u e s  
R e s .  •  W a l t e r  K a n c h i e r ,  C L  3 - 0 9 8 9  
1 2 5 0  O t t a w a  
C L  3 - 9 9 3 6  
D o m i n i o n  T e n t  a n d  A w n i n g  C o m p a n y  
L i m i t e d  
J O H N  H .  C H A R L T O N ,  P r e s i d e n t  
•  
6 5 6  R i v e r s i d e  D r .  W .  
W i n d s o r ,  O n t .  
C L  4 - 4 5 5 1  
C L  4 - 8 0 2 8  
P A R E  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
P o w e r  a n d .  L i g h t  I n s t a l l a t i o n s  
I n d u s t r i a l  - C o m m e r c i a l  - R e s i d e n t i a l  
R E P A I R S  - A L T E R A T I O N S  
S a t i s f a c t i o n  A s s u r e d  
9 1 2  T e c u m s e h  R o a d  E a s t  
P h o n e  C L  6 - 3 1 4 7  
S A Y  I T  W I T H  F L O W E R S  
C O M P L l M E I \ T S  
W I N D S O R  R E T A I L  F L O R I S T S  
A S S O C I A T I O N  
T O  T H E  C L A S S  O F  ' 5 6  
-~  
B e s t  W i s h e s  F r o m  
A l l  o f  U s  A t  
B I G  B E A R  
A c r o s s  f r o m  C i t y  M a r k e t  
C h a t h a m  o t  M c D o u g a l l  
2 7 9  C H A  T H A M  S T .  E .  
P H O N E  C L  3 - 2 4 9 3  
J O N E S '  S O D A  A N D  C H I N A  S H O P  
E N G L I S H  B O N E  C H I N A  
F I N E  G L A S S  W A R E  
C o r .  D a l h o u s i e  a n d  M u r r a y  S t s  .  
A m h e r s t  b u r g  
O n t a r i o  
C O i \ I  P L i i \ I E N T S  O F  
H A R R Y  G R A Y  
P R O P R I E T O R  
T o  t h e  C l a s s  o f  ' 5 6  
O t t a w a  S t r e e t  a t  M o y  
W H  5 - 6 9 4 1  F a s t ,  F r e e  D e l i v e r y  
S T R O N G ' S  Q U A L I T Y  l \ l E A T  M A R K E T  
" C L E A N ,  C O U R T E O U S  S E R V I C E "  
E d .  S t r o n g  &  S o n  
3 0 1 0  T e c u m s e h  R d .  E . ,  C o r n e r  A l e x i s  
W i n d s o r ,  O n t a r i o  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - f i v e  
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" D i s t i n c t i , · e  F u r n i t u r e  C o s t s  N o  1 I o r ~ -
l l u t  R e t a i n s  I t s  A t t r a c t i v e n e s s  L u n g - e r "  
B E R N H A R D T ' S  L T D .  
F U R N I T U R E  &  A P P L I A N C E S  
1 6 4 5  W y a n d o t t e  S t .  E .  
P h o n e  C L  4 - 7 5 6 8  
C O : \ I P L I : ' I I E N T S  
O F  
B E N  D U C H A R M E  
R a n d o l p h  C o n f e c t i o n e r y  
F O U N T A I N ,  S C H O O L  S U P P L I E S  
P h o n e  C L  3 - 0 4 8 0  
2 1 9 5  W y a n d o t t e  S t .  W e s t  
P i c k - u p  a n d  D e l i v e r y  
P h o n e  C L  4 - 4 1 1 S  
R E Y N O L D S  P I C T U R E  F R A M I N G  
T H E  P I C T U R E  C E N T R E  
W .  R E Y N O L D S  
1 3 7 4  W y a n d o t t e  E . - W i n d s o r  
C o m p l i m e n t s  o f  
H E L E N  F O S T E R  
C h i l d r e n ' s  W e a r  
P h o n e  C L  2 - 9 7 5 6  
1 6 0 2  W y a n d o t t e  S t .  E .  
C o m p l i m e n t s  o f  
R O G I ~ ' S  S P O R T I N G  G O O D S  
1 3 3 5  W y a n d o t t e  S t r e e t  E .  
W i l l i e  " M o o s e "  R o g i n  P h o n e  C L  2 - 4 4 1 4  
C O : \ f  P L L \ l E N 1 ' S  . F R O : \ !  
T  A l ' \ 1  O ' S H A N T E R  
C L O T H E S  F O R  M E N  
F o r  : \ l a d e  t o  M e a s u r e  
a n d  
R e a < l y  t u  W e a r  
C l o t h e s  o f  D i s t i n c t i o n  
P a g e  O n e  H u n d r e d  F i f t y - s i x  
C O M P L I M E N T S  O F  
W I N D S O R  A U T O M O B I L E  
D E A L E R S  A S S O C I A T I O N  
C o m p l i m e n t s  
o f  
S P I C  A N D  S P  A N  
C L E A N E R S  - L A U N D E R E R S  
" O U R  C L E A N I N G  I S  A N  A  R T "  
S e v e n  S m a r t  S t o r e s  t o  S e r v e  Y o u  !  
C o m p l i m e n t s  
o f  
N a t i o n a l  G r o c e r s  
C o .  L t d .  
8 7 1  J A N E T T E  
C L  3 - 6 3 8 1  
J .  T .  L A B A D I E  L T D .  
C A D I L L A C  B U I C K  P O N T I A C  
V A U X H A L L  
4 6 5  G o y e a u  S t .  
W i n d s o r ,  O n t .  
P h i l  L a s h  J r .  
S a l e s  R e p r e s e n t a t i v e  
C O M P L U l  L < : N T S  
O F  
B u s .  C L  4 - 6 4 9 1  
R e s .  C L  2 - 9 0 3 6  
B o b  A g n e w  A p p l i a n c e s  
N E C C H I  S E W I N G  M A C H I N E S  
5 2 2  P e l i s s i e r  S t .  
( O p p .  Y . M . C . A . )  
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